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V zadnjih letih je področje zemeljskega plina v EU izredno dinamično, predvsem v luči 
zagotavljanja zanesljive dobave. Državam članicam je na voljo vedno več možnosti za nakup 
zemeljskega plina, saj se gradi veliko novih plinskih objektov. Tako se lahko države odločajo 
za nakup plina od ponudnikov utekočinjenega zemeljskega plina ali pa za plin ponudnikov s 
plinovodi povezanih držav. Glede na različne scenarije razvoja uvoznih poti, kot tudi razvoja 
cen in cenovnih modelov, bo močno odvisen nadaljnji razvoj plinskega trga v EU.  
 
V prvem poglavju je predstavljen uvod, v drugem pa splošne značilnosti zemeljskega plina, 
dobavnih poti in možnosti skladiščenja zemeljskega plina. Tretje poglavje predstavlja razvoj 
trenutnega plinskega trga, četrto in peto pa energetsko vlogo zemeljskega plina v EU ter 
razvoj trgov s plinom v EU, kar je prikazano v povezavi z omenjenimi področji v prejšnjih 
poglavjih. Šesto poglavje prikazuje aktualen odjem, uvoz in izvoz zemeljskega plina, sedmo 
pa simulacijo z nekaj različnimi scenariji možnega razvoja prihodnjega plinskega trga znotraj 
EU. Osmo poglavje predstavlja zaključek, s čimer končujem diplomsko delo.  
 
Glede na pridobljene podatke zaključujem, da bo dogajanje na EU plinskem trgu vedno bolj 
pestro, predvsem v prihodnjih nekaj letih, ko se obeta kopica novih plinovodov ter uvoznih in 
izvoznih terminalov za utekočinjen zemeljski plin. Z gotovostjo trditi, kateri cenovni model 
bo prevladal, je zaradi velikega števila dejavnikov, ki to določajo, nemogoče, sem pa znotraj 
različnih scenarijev predstavila te dejavnike in verjetnost ter posledice pojava posameznega 
scenarija na bodočem trgu z zemeljskim plinom.  
 
Ključne besede: zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, plinski trgi, plinski cenovni 








In recent years, the field of natural gas in the EU is extremely dynamic, especially in a view 
of ensuring reliable supplies. Member states are increasingly being offered the possibility of 
consumption of natural gas, because there are many new gas facilities being built. Thus, 
countries can choose to purchase gas from suppliers of liquefied natural gas, or gas providers 
of pipelines associated countries. The development of the EU gas market in the future will 
depend on various import routes and natural gas pricing models. 
 
The first chapter is the introduction to the thesis. The second chapter describes the general 
characteristics of natural gas, supply routes and storage options. The third chapter presents 
development of the current gas market while the forth and the fifth chapters present energy 
image of the EU in the relation to the fields mentioned in the previous sections. In the sixth 
chapter I present some information about consumption, imports and exports of natural gas in 
EU, followed by simulation with various scenarios of possible developments of the future gas 
market within the EU in the seventh chapter. The eighth chapter presents the conclusion thus 
quitting the thesis. 
 
Based on the acquired data, I conclude that the action in the EU gas market will be 
increasingly diverse, especially in the next few years, when it promises a lot of new pipeline 
and liquefied natural gas import and export terminals. I cannot predict with certainty which 
pricing model will prevail, due to the large number of factors that determine development. It 
is why I used few different scenarios to present these factors and the likelihood of 
development plus consequences of each scenario on the future natural gas market. 
 
Key words: natural gas, liquefied natural gas, gas markets, natural gas pricing models, oil to 








Zemeljski plin spada med najčistejše svetovne vire energije, je enostaven za uporabo in 
cenovno ugoden ter zato vedno bolj prisoten med potrošniki. Uporaben je tako v 
gospodinjstvih kot v industriji ter kot pogonsko gorivo vozil. Svetovni trendi gredo v 
varovanje okolja, zato je vedno bolj prisoten tudi v energetskih sektorjih držav, kjer za 
proizvodnjo elektrike nadomešča druga fosilna goriva predvsem premog. Zemeljski plin lahko 
pride do kupcev zgolj preko plinovodov, če gre za celinsko trgovanje, ali pa s pomočjo 
tankerjev za utekočinjen zemeljski plin, če sklepajo pogodbe udeleženci na trgu iz npr. 
različnih celin. V primeru trgovanja z utekočinjenim zemeljskim plinom sta potrebna potem 
še uplinjanje in dokončen prenos produkta do uporabnikov preko plinovodov. Prisotnost 
zemeljskega plina v Evropski uniji bo predvidoma vedno večja, saj je trenutno v izgradnji kar 
nekaj novih kapacitet za prevzem in prenos zemeljskega plina. Ravno tako je svetovna 
proizvodnja zemeljskega plina v razvoju, saj odkrivajo nove zaloge, ki so z novimi načini 
ekstrakcije vedno lažje dosegljive. Dogajanje na trgu Evropske unije bo tako vedno bolj 
pestro, razvoj cen zemeljskega plina ter nafte, ki v večini pogodb še vpliva tudi na ceno 
produkta zemeljskega plina, pa bo odločal, če in v kakšni meri se bodo kupci odločali za 
nakup plina preko plinovodov ali utekočinjenega zemeljskega plina bolj oddaljenih 
ponudnikov. V diplomskem delu bom tako podrobneje predstavila osnovne lastnosti 
zemeljskega plina, dobavne poti, opisala bom tehnične zmogljivosti plinskih objektov, 
možnosti skladiščenja in razvoj trgov s plinom. Osredotočila se bom na energetsko sliko 
Evropske unije, pri čemer bom upoštevala zgoraj omenjene smernice in prikazala uporabo 
zemeljskega plina v praksi ter aktualno stanje na plinskem trgu. Kot sklep vseh navedenih 
podatkov bom predstavila še možne scenarije razvoja cen na evropskem trgu in komentirala 






2 Splošno o plinu  
 
Zemeljski plin je gorivo fosilnega izvora in je produkt razkroja organskih snovi. Je zmes 
različnih plinov, od katerih je največ metana (CH4) (do 99 %), prisotni pa so še etan (C2H6), 
propan (C3H8), butan (C4H10), primesi težjih ogljikovodikov, dušik in ogljikov dioksid. Pri 
zgorevanju metana (pretvorba kemične energije v toploto) nastajata CO2 in H2O. Je 
najčistejše fosilno gorivo z najmanjšo emisijo CO2 pri izgorevanju, je vsestransko uporaben 
in energijsko učinkovit. Zemeljski plin je nestrupen plin, je lažji od zraka in brez vonja, je pa 
v določenem razmerju z zrakom eksploziven, zato se mu v distribuciji zaradi varnostnih 
razlogov dodaja vonljivo snov, po kateri zaznamo prisotnost zemeljskega plina. Uporablja se 
v industriji, na področju trgovine in storitvenih dejavnosti ter v negospodarstvu, v 
gospodinjstvih oz. široki potrošnji, za proizvodnjo toplotne in električne energije, v 
kogeneracijah (sočasna proizvodnja koristne toplotne in električne energije iz istega 
energetskega vira) ter kot pogonsko gorivo (CNG – compressed natural gas). Zemeljski plin 
se pridobiva iz podzemnih nahajališč in nato po plinovodnih omrežjih, ki ležijo pod površjem, 
potuje do uporabnika. Za označevanje imena se uporabljajo kratice ZP (zemeljski plin) in 
angleška NG (natural gas). V Sloveniji merimo volumske količine v standardnih kubičnih 
metrih (Sm3, 15 ºC, 1.01325 bar) [1]. V diplomskem delu bom večinoma uporabljala enoto 
bcm, kar v angleščini pomeni billion cubic metres, torej milijard kubičnih metrov, kar je 
enako 1.000.000.000 Sm3.  
 
2.1 Primerjava med posameznimi vrstami plinov  
V praksi se pojavljajo izrazi LNG, CNG, NGL, LPG in GTL. Gre za različne oblike plina po 
uporabnosti, lastnostih, načinu pridobivanja in strukturi. Razlike v strukturi so prikazane na 
sliki 2.1. LNG je izraz za utekočinjen zemeljski plin (ang. liquefied natural gas), CNG je 
izraz za stisnjeni zemeljski plin (ang. compressed natural gas), NGL je izraz za tekočine 
zemeljskega plina (ang. natural gas liquids), LPG je izraz za utekočinjen naftni plin (ang. 
liquefied petroleum gas), GTL pa je izraz za pretvorbo plina v tekočino (ang. gas to liquids).  
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Slika 2.1: Tipične vrednosti komponent LNG, CNG, NGL, LPG in GTL [2]. 
 
LNG je zemeljski plin, ki mu z ohlajanjem spremenijo agregatno stanje, z utekočinjenjem se 
mu namreč za 600-krat zmanjša prostornina, s čimer dosežejo zgolj enostavnejši prevoz. CNG 
je zemeljski plin, ki mu povečajo pritisk na 200 ali več barov, uporablja se kot pogonsko 
gorivo [3]. NGL so komponente zemeljskega plina, pridobivajo jih s postopkom ločevanja 
tekočine od plina znotraj obratov za predelavo plina, uporabne so za izdelavo plastike, gorivo, 
ogrevanje, detergente … [4]. LPG se uporablja kot pogonsko gorivo, je stranski produkt, ki 
nastaja pri predelavi surove nafte v rafinerijah, v rezervoarju se skladišči pri okoli 7 bar [3]. 
GTL je pretvorba zemeljskega plina v snovi, kot so metanol, dietileter (DME) ter srednji 
destilati in se uporablja za tekoče gorivo za ogrevanje in vozila ter maziva [5]. 
 
2.2 Klasifikacija zalog plina 
Glede na način pojavljanja zemeljskega plina ga lahko delimo na sestavljeni – povezani (ang. 
associated gas) ali nesestavljeni – nepovezani (ang. non-associated gas) zemeljski plin. 
Sestavljeni plin je plin, ki se pojavlja skupaj z nafto in se skupaj tudi pridobivata (zemeljski 
plin je lahko raztopljen v nafti ali pa se pojavlja nad nafto v obliki plinske kape), nesestavljeni 
plin pa se nahaja v samostojnih rezervoarjih [6]. 
 
Zemeljski plin lahko ločimo tudi na mokri ali suhi plin. Moker plin vsebuje poleg metana tudi 
precej veliko količino propana, butana in višjih (težjih) ogljikovodikov (tako imenovane 
tekočine zemeljskega plina, ang. natural gas liquids). Večinoma se tak plin nahaja v skupnih 
 
 
nahajališčih z nafto. Suh plin je sestavljen predvsem iz metana in relativno majhnega deleža 
etana, propana in podobnih spojin. Običajno je tak plin v naravi nesestavljeni plin, lahko pa 
ga dobimo tudi s postopki čiščenja in separacije mokrega plina. Suh plin je torej plin, 
primeren za distribucijo, in kot takega se torej smatra ves zemeljski plin, o katerem je pisano 
v tej diplomski nalogi in se ga poimenuje zgolj z izrazom zemeljski plin [7], [8]. 
 
Glede na način pridobivanja delimo zemeljski plin na konvencionalni in nekonvencionalni. 
Konvencionalni zemeljski plin se nahaja v srednje do visoko poroznih rezervoarjih z dovolj 
veliko prepustnostjo, da je mogoče zemeljski plin črpati brez posebnih tehnik, saj sprememba 
tlaka sama potiska zemeljski plin v vrtino (ang. natural flow), gre torej za konvencionalne 
vrtine. Nekonvencionalne vrtine pa so tiste, kjer se zemeljski plin nahaja v nepropustnih 
formacijah kamnin, npr. v skrilavcih (ang. shale gas), tesno vezani plin v peščenjakih oz. ujeti 
plin (ang. tight gas), plin v plasteh premogov (ang. coal-bed methane) ter kristalih metana 
(ang. natural gas crystals). V teh primerih je potrebno za pridobivanje zemeljskega plina 
umetno ustvariti poti, kar se največkrat doseže z horizontalnim vrtanjem in horizontalnim 
lomljenjem kamnin [9], [10]. Med nekonvencionalnimi vrtinami se najbolj pogosto pojavlja 
ujeti plin, ki je ujet v slabo prepustnem apnencu in peščenjaku z majhno poroznostjo. Zato 
plin iz kamnine ne more uhajati, ekstrakcija plina pa je zahtevnejša naloga. Naslednji 
nekonvencionalno pridobljen zemeljski plin je zemeljski plin iz skrilavca. To je plin, ki se 
običajno nahaja v tankih slojih sedimentnih drobnozrnatih kamnin. Zaradi te večplastne 
strukture je skrilavec slabo prepusten [11]. V naravi vsebujejo tudi plasti premoga pline, kot 
je metan. Njihova količina je odvisna od starosti premoga, globine in njegove geološke 
zgodovine. Ker je metan iz premogovnih plasti običajno zelo čist (> 90 %), ga lahko 
neposredno uporabimo [12]. Ocenjene zaloge zemeljskega plina v obliki kristalov metana – 
hidratov v območjih trajno zmrznjenih tal (območje permafrosta) in v globokomorskih 
sedimentih so dvakrat večje, kot so znane zaloge fosilnih goriv, kar postavlja hidrate v vlogo 
pomembnega energetskega vira prihodnosti, ker trenutno sama proizvodnja še ni ekonomična. 
Številne vlade (Japonska, Koreja, Indija, ZDA, Norveška itd.) podpirajo raziskave plinskih 
hidratov, industrija pa proučuje načine za rabo hidratov za skladiščenje plina ter kot 
transportno sredstvo [13]. Kristali nastanejo, ko pride metan, ki nastane kot posledica 
naravnega razkroja živali ali rastlin, v stik z vodo ob ravno pravi temperaturi in tlaku. Cene 
pridobivanja bi lahko bile do dvakratne aktualnemu pridobivanju zemeljskega plina [14]. Na 
sliki 2.2 so prikazane najbolj pogoste oblike zemeljskega plina v naravi.  
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Slika 2.2: Prikaz pojavnosti zemeljskega plina v naravi [15]. 
 
2.3 Pridobivanje zemeljskega plina  
Postopek pridobivanja zemeljskega plina sestavlja šest zaporednih stopenj: 
 
1. Izbor in priprava lokacije – Upravljavec opredeli območja vrtin in vrtalnih ploščadi. 
Posamezna vrtalna ploščad lahko izvrta eno vrtino, lahko pa se iz ene vrtine izvrta več 
stranskih vrtin, od katerih gre vsaka v svojo smer.  
2. Načrtovanje vrtine, vrtanje, cevljenje, cementiranje, perforiranje – Vrtanje naftno-
plinske vrtine se izvaja z rotacijsko vrtalno garnituro. V prvi fazi vrtanja se izvrta, zacevi in 
zacementira uvodni površinski del vrtine, imenovan uvodna kolona. V drugi fazi sledi 
poglabljanje vrtine bodisi vertikalno bodisi usmerjeno in nato vgradnja ter cementacija dveh 
vrst tehničnih zaščitnih cevi, ki se nahajata ena znotraj druge. Sledi vgradnja zaščitnih cevi z 
najmanjšim premerom, ki sega vse do dna vrtine. Ko se cement strdi, se proizvodna cev in 
cementna plast perforirata na ciljnem globinskem intervalu. Sledi namestitev opreme na ustje 
vrtine, ki je projektirana in testirana na najvišji pričakovani tlak.  
3. Mehanska obdelava slojev (hidravlično lomljenje) – V primeru težje dostopnega 
zemeljskega plina, še posebej v primerih nekonvencionalnih vrtin, se uporabljata tehniki 
usmerjenega vrtanja in hidravličnega lomljenja. Pri usmerjenem vrtanju gre za natančni 
 
 
nadzor smeri vrtanja, tudi horizontalno [15]. Hidravlično lomljenje kamnin pa pomeni, da se 
mešanica vode in mineralnih zrn pod visokim tlakom vtiska v vrtino, kjer skozi perforirane 
odseke vdre v ciljne sloje kamnine, v katerih povzroči nove razpoke oz. razširi obstoječ 
sistem razpok. Tekočina za mehansko obdelavo slojev je v večjem delu sestavljena iz vode, ki 
so ji dodana mineralna zrna proppant (naravna zrna peska ali keramična zrna ustreznih 
velikosti) in kemični dodatki. Mešanica se vbrizga neposredno v obstoječe razpoke, sila vode 
jih razširi, delci zrn pa jih ohranjajo odprte tudi po sprostitvi tlaka vtiskovanja. Za pripravo 
enega samega črpališča je lahko potrebno do 25 postopkov hidravličnega lomljenja (na 
horizontalno vrtanje), in vsak zahteva vbrizganje več kot 1,6 milijona litrov vode. Skupaj je 
tako lahko potrebnih več kot 38 milijonov litrov vode [11]. 
4. Dokončanje vrtine in upravljanje z odpadnimi (povratnimi) vodami – Po sprostitvi 
tlaka se vbrizgana tekočina za hidravlično lomljenje vrne na površje kot povratni tok, skupaj s 
slojno vodo.  
5. Proizvodnja zemeljskega plina – Pred pričetkom proizvodnje mora biti vzpostavljena 
ustrezna plinovodna infrastruktura, ki omogoča transport plina iz vrtine preko centralne 
plinske postaje do obstoječega plinovoda. 
6. Zapiranje vrtine – Ko proizvodnja iz vrtine ni več ekonomsko upravičena, vrtino 
zaprejo [16]. 
 
Na sliki 2.3 so prikazane dokazane rezerve zemeljskega plina po državah z največjimi 
dokazanimi rezervami. Evropska unija je predstavljena kot eno, saj rezerve posameznih držav 




Slika 2.3: Prikaz dosegljivih rezerv zemeljskega plina po svetu [17]. 
 
2.4 Dobavne poti 
2.4.1 Plinovodni sistem 
Plinovodi so najenostavnejša oblika transporta, ki pa zahteva gradnjo cevi za združitev 
proizvodnega mesta ter mesta odjema. Gre za zelo dolgoročen transport, ki pa je 
nefleksibilen, saj ima samo eno glavno končno destinacijo. V Evropi je preko 250.000 km 
prenosnih plinovodov, kamor se ne šteje zelo razvejana distribucijska mreža. Plinovodna 
mreža je približno dvakrat večja od naftovodne. Svetovno povprečje znaša 20.000 km novih 
plinovodov letno, večina od teh je meddržavnih. Veliko je tudi podvodnih plinovodov. 
Transport plina po plinovodih je sestavljen iz več korakov. Najprej je potrebno plin pridobiti 
iz podzemnih nahajališč in ga pripeljati do naprav za čiščenje plina. Tam se izvede 
dehidracija, saj bi vlaga lahko poškodovala opremo, tej pa sledi separacija, s katero odstranijo 
ogljikov dioksid in ostale snovi v sledeh. Plin nato potuje do prve kompresorske postaje, kjer 
mu povečajo tlak na potrebnega za transport. Kompresorske postaje so postavljene na vsakih 
70–180 km, da vzdržujejo potreben tlak za prenos plina. Ta se večinoma premika s hitrostjo 
do 40 km/h. Plin nato po plinovodih pripotuje do sprejemne postaje, kjer ga preverijo in 
prilagodijo zahtevam distribucijske mreže ter mu iz varnostnih razlogov dodajo značilen vonj. 
Količina odorirnega sredstva mora biti tolikšna, da omogoča zaznavanje prisotnosti plina v 
 
 
zraku v količini, večji od petine spodnje eksplozivne vrednosti. Nato sledi skladiščenje ali 
transport do same distribucijske mreže, preko katere plin prispe do končnih odjemalcev [6].  
 
2.4.1.1 Razdelitev plinovodov 
Plinovode lahko delimo glede na največji dovoljeni delovni tlak, glede na namen in glede na 
način vgradnje.  
 
Plinovodi glede na največji dovoljeni delovni tlak: 
 Nizkotlačni: največji dovoljen tlak je 0.1 bar; 
 Srednjetlačni: področje A: od 0.1 do 1.0 bar; področje B: od 1.0 do 4.0 bar; 
 Visokotlačni (poleg prenosa plina se uporabljajo tudi za skladiščenje): področje A: od 
4.0 do 16.0 bar; področje B od 16.0 do 63.0 bar; področje C: od 63.0 do 100.0 bar [6]. 
 
Plinovodi glede na namen: 
 Pridobivalni: pridobivalno omrežje pomeni plinovodno omrežje, uporabljeno ali 
zgrajeno kot del projekta za pridobivanje zemeljskega plina ali pa se uporablja za 
prenos zemeljskega plina od enega ali več takih projektov do obrata za pripravo ali 
terminala ali do končnega obalnega terminala [21]. Pridobivalni plinovodi so 
večinoma jekleni, premerov od 100 do 300 mm, pritisk plina v njih pa je okoli 70 bar 
[18] - [20]; 
 Prenosni: prenosno omrežje pomeni transport zemeljskega plina po omrežju, ki v 
pretežni meri zajema visokotlačne plinovode, z namenom dostave odjemalcem, ki ne 
vključuje dobave. Prenos ne pomeni transporta po pridobivalnem plinovodnem 
omrežju in po delu visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo predvsem za lokalno 
distribucijo zemeljskega plina [21]. Prenosni plinovodi so narejeni predvsem iz 
jeklenih in vedno bolj pogosto tudi iz plastičnih materialov, predvsem polietilena (PE) 
in polipropilena (PP). Cevi so premera od 300 do 1600 mm, pritisk plina pa je v 
podzemnih plinovodih do 100 bar, v podvodnih pa do 200 bar [20], [22], [23]; 
 Distribucijski: distribucijsko omrežje je omrežje, ki služi za transport zemeljskega 
plina po plinovodnem omrežju z namenom oskrbe končnih odjemalcev. Distribucijsko 
omrežje med drugim sestavljajo glavni plinovodi, priključni plinovodi, merilne in 
merilno regulacijske postaje, odorirne naprave, naprave za katodno zaščito, naprave za 
daljinski prenos podatkov ter drugi objekti in naprave, ki so namenjene oskrbi 
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uporabnikov z zemeljskim plinom [24]. Glavni in priključni plinovodi so narejeni 
predvsem iz plastičnih materialov, natančneje iz polietilena (PE), pojavljajo pa se tudi 
še jekleni. Premeri cevi znašajo od 25 mm do 355 mm za cevi iz polietilena, za jeklene 
cevi pa do 50 mm, izjemoma tudi večje. Značilen tlak plina v glavnih plinovodih je 
okoli 10 bar, za priključne plinovode pa do 1 bar. Za visokotlačno omrežje nad 16 bar 
se uporabljajo cevi polmerov do 900 mm [23], [25], [26]. 
 
Plinovodi glede na način vgradnje: 
 Podzemni: prisotni so daleč v največjem številu, polagajo se na globino, kjer ne pride 
do zmrzovanja zemlje; 
 Nadzemni: uporabljajo se v industrijskih obratih ali pri prečkanju vodotokov, 
večinoma so jekleni in dobro izolirani; 
 Podvodni: uporabljeni pod vodotoki ali na dnu oceanov [6], [26]. 
 
2.4.1.2 Obrnitev smeri pretoka plina 
Plinu je možno tudi zamenjati smer in doseči tako imenovani reverse flow. Delo na 
izboljšanju plinovodnih povezav in na obrnitvi smeri toka je bila aktualno že od leta 2009, ko 
je Rusija zmanjšala dobavo Ukrajini in ji s tem povzročila velike primanjkljaje. Skoraj vsi 
obstoječi plinovodi lahko dosežejo obrnitev smeri toka, saj je samo izvedbo obrnitve smeri 
pretoka plina mogoče doseči zgolj z modifikacijo merilno-regulacijskih postaj. Dvome sta v 
preteklosti povzročala predvsem pravna podlaga in zagotovitev stabilnosti dostave ostalim 
prejemnikom, trenutno pa je to že dobro urejeno, s čimer se dosega še večja fleksibilnost 
dobave zemeljskega plina ter raznolikost ponudbe [27], [28]. 
 
2.4.2 UZP terminali  
Utekočinjeni zemeljski plin (UZP) ali v angleškem izvirniku liquefied natural gas (LNG) je 
zemeljski plin, ohlajen na temperaturo −161.6 °C, pri kateri se osnovna sestavina zemeljskega 
plina, to je metan, utekočini. Čeprav je treba vzdrževati zelo nizko temperaturo, je 
utekočinjeni zemeljski plin primernejša oblika za (ladijski) transport kot zemeljski plin v 
plinastem stanju. Transport zemeljskega plina po plinovodih pod visokim tlakom (do 100 
barov) je do približno 4.000 km cenejši kot ladijski prevoz UZP. Če je plinovod treba položiti 
pod morjem, je razdalja, pri kateri se stroški izenačijo, manjša od 2.000 km. UZP ima pri 
atmosferskem tlaku 1 bar prostornino 600-krat manjšo od plina v plinastem stanju. Transport 
UZP poteka po morju v posebnih tankerjih, ki imajo toplotno izolirane rezervoarje, in ga na 
 
 
plinskih terminalih s segrevanjem pretvorijo nazaj v plinasto stanje in hkrati tlak plina 
povišajo tako, da je primeren za transport po plinovodih. Še preden je možno utekočiniti 
zemeljski plin, je potrebno odstraniti nečistoče, torej ogljikov dioksid, žveplove spojine, težje 
ogljikovodike in vodo. Če so v zemeljskemu plinu prisotne večje količine dušika, se ta lahko 
odstrani na samem koncu procesa utekočinjanja, saj dušik kondenzira še kasneje kot čisti 
metan, pri temperaturi -196 °C. S postopkom utekočinjanja lahko dosežejo, da vsebuje UZP 
skoraj 100 % metana, lahko pa pustijo prisotnega več etana in nekaj propana in butana, da se 
ujemajo specifikacije s tistimi od prejemnega plinskega sistema. Večina prejemnikov navede 
omejitve v smislu kalorične vrednosti plina, da se trenutni UZP ujema z varnostnimi 
omejitvami gorilne opreme. Gostota UZP-ja je približno 47 % gostote vode, je brez vonja, 
brez barve, ni jedek in je nestrupen. Če izhlapi, je gorljiv le v koncentracijah od 5 % do 15 %, 
kadar je zmešan z zrakom [29], [30]. Slika 2.4 prikazuje bistvene elemente industrije z 
utekočinjenim zemeljskim plinom, ki so izvozni terminali, plinski tankerji in uvozni terminali. 
 
Slika 2.4: Življenjski cikel UZP-ja [37]. 
 
2.4.2.1 Izvozni terminali – objekti za utekočinjanje zemeljskega plina  
Objekti, kjer se dogaja utekočinjanje, so največkrat nameščeni na obali, ob pristaniščih z 
veliko globino morja, da lahko sprejmejo vedno večje ladje, ki odvažajo UZP. Lahko so tudi 
samostojni plavajoči objekti, locirani v bližini kopenskih ali morskih nahajališč zemeljskega 
plina. Kljub zahtevnosti so sistemi za utekočinjanje v bistvu veliki hladilniki, saj je hlajenje 
bistvo utekočinjanja. Ker pa je hlajenje povezano z veliko potrošnjo energije, se proizvajalci 
UZP trudijo minimizirati razliko temperature med zemeljskim plinom, ki ga je potrebno 
hladiti, in hladilnim sredstvom, v katerem se plin hladi. To dosežejo s premišljeno izbiro 
hladilnega sredstva in postopnim hlajenjem. V vseh modernih izvoznih terminalih uporabljajo 
dva ali tri cikluse hlajenja za pridobitev UZP [31]. 
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Izvozni UZP terminali vključujejo čiščenje prispelega zemeljskega plina, njegovo 
utekočinjanje, skladiščenje ter polnjenje ladje. V procesu čiščenja se odstranjuje nezaželene 
primesi zemeljskega plina, kot so voda, dušik, živo srebro, kisli plini, ogljikov dioksid itd. 
Voda in ogljikov dioksid bi v procesu utekočinjanja zamrznila in povzročila blokade, živo 
srebro bi lahko povzročilo korozijo aluminija, iz katerega so narejeni izmenjevalci toplote, 
uporabljeni v procesu hlajenja, dušik bi se lahko postopoma delil v rezervoarju UZP-ja, kisle 
pline je potrebno, poleg preprečitve korozije, odstraniti tudi za dosego potrebnih specifikacij o 
prodajni vrednosti zemeljskega plina, višji ogljiki pa se odstranjujejo zaradi potrebe po 
doseganju želenih vrednosti Wobbeovega števila in zaradi dosega želene prodajne cene UZP-
ja. Po procesu čiščenja zemeljski plin preide v del terminala, kjer se izvaja utekočinjenje. 
Najpogosteje se v okviru termina nahajata dve ali več posameznih enot za utekočinjanje (ang. 
train). Učinkovitost sistema za utekočinjanje je odvisna od hladilnih sredstev, kompresorjev 
in izmenjevalcev toplote, ki sodelujejo v procesu. Način utekočinjanja in oprema, ki jo 
uporabljajo, vplivata na učinkovitost, zanesljivost in ceno celotnega sistema za utekočinjanje, 
saj le ta predstavlja kar približno 30 do 40 % celotnega vložka v terminal [31]. 
 
Trenutno se za utekočinjanje zemeljskega plina uporabljajo procesi, ki se lahko okvirno 
razdelijo na tri tipe: 
 kaskadni proces; 
 proces z mešanim hladilnim sredstvom; 
 proces z ekspanzijo. 
 
Za izbiro ustreznega sistema se opazuje več faktorjev. Najprej se opazuje omejitve okolice, 
sestavo vhodnega plina, omejitve izhodnega plina, dosego maksimalne proizvodnje, 
minimalno porabo energije, minimalne izpuste škodljivih snovi, potrebno opremo, možne 
konfiguracije opreme, količine in vrste hladilnih sredstev, definiranje kapitalnih vložkov, 
pogonske stroške ... V praksi so daleč najbolj zastopani procesi z mešanim hladilnim 
sredstvom, sledijo pa jim kaskadni procesi [31]. 
 
2.4.2.2 UZP tankerji 
Pomorski prevoz UZP opravljajo s pomočjo posebnih ladij – tankerjev za prevoz 
utekočinjenega zemeljskega plina z običajno zmogljivostjo okoli 140.000 m3 UZP, kar ustreza 
63.000 t, za uvozno državo pa to pomeni 84.000.000 Sm3 zemeljskega plina v plinastem 
 
 
stanju. Gre za ladje z dvojnim trupom, ki so verjetno najbolj tehnološko izpopolnjene 
trgovske ladje trenutno v uporabi (stroški gradnje so kar dvakrat višji v primerjavi z naftnimi 
tankerji podobnih zmogljivosti). Tovorni tanki za UZP so pritrjeni na notranji trup, od 
katerega je pričakovana pomožna konstrukcijska odpornost na udarce. Od zunanjega trupa pa 
je zahtevana glavna konstrukcijska odpornost na udarce. Strukturne oblike in dolgoletne 
izkušnje v pravih nezgodnih situacijah so pokazale, da so rezervoarji za skladiščenje dovolj 
zanesljivi za preprečitev nevarnosti požarov ali da bi počili zaradi nezgod, do katerih lahko 
pride v notranjosti ladje. Med drugim lahko požari ali celo eksplozije nastanejo iz razlogov, 
kjer transportirano blago nima nobene vloge. Rezervoarji so namreč nepropustni, negorljivi in 
inertni (ozračje okrog njih ne vsebuje kisika) [32]. Nalaganje UZP se po navadi konča pri 98,5 
%, da se dovoli manjša ekspanzija. Ker ni možno zagotoviti popolne izolacije, se med plovbo 
del metana uplini. Nekatere ladje uporabljajo ta plin za pogon ladijskih motorjev, druge pa 
imajo naprave za ponovno utekočinjenje [33]. 
 
Poznamo dva tipa tankerjev za prevoz UZP. Prvi tip ima samonosne, neodvisne rezervoarje, 
čvrste strukture, ki so lahko v obliki prizme ali so okrogle oblike. Samonosni rezervoar 
pomeni, da stena rezervoarja v popolnosti prevzema obremenitve, ki nastanejo znotraj 
rezervoarja zaradi tlaka, neodvisni pa pomeni, da so zgrajeni ločeno in na koncu zgolj 
postavljeni na trup ladje. Projektirani so tako, da v plinskem delu rezervoarja zdržijo tlake do 
0.7 bar, pri čemer se v praksi, tlak znotraj rezervoarja ponavadi približa vrednosti do 0.25 bar. 
Ta tip ladij se naprej deli še na tip A in tip B. Tankerjem tipa A je potreben popolni 
sekundarni zaščitni zid okoli rezervoarja, glede na to da analize obremenitve niso bile točno 
izračunane. Rezervoarji tipa B se delijo na prizemske in okrogle (Moss rezervoarje). Na teh so 
bile narejene obsežne analize obremenitve, zato okoli njih ni potreben sekundarni, ampak 
samo delni zaščitni zid, v obliki zbiralnika utekočinjenega plina v primeru iztekanja, ki se 
nahaja pod rezervoarjem. Drugi tip ima membranske rezervoarje, te so torej sestavni del ladje. 
Delimo jih na GT No. 96, Technigaz Mark III in GTT CS1. Razlike med njimi so v sami 
izvedbi membran rezervoarjev ter izolacije [34]. Na sliki 2.5 sta prikazana najpogosteje 
uporabljena tipa tankerjev za prevoz UZP-ja. Na levem delu slike je prikazan tanker z 





Slika 2.5: Prikaz najpogosteje uporabljanih tipov rezervoarjev [35], [36]. 
 
Velikost skladiščnega prostora UZP tankerjev se povečuje že od samega začetka gradnje 
tankerjev. Najprej so gradili ladje z nosilnostjo približno 70.000 m3, kasneje so kapacitete 
povečali na približno 140.000 m3. Takšne ladje se imenujejo konvencionalne. Velikost ladje 
je povezana tudi s pristaniščem, kamor ladje vozijo UZP. Tankerji nove generacije imajo 
kapacitete približno 210.000 m3, tip takšnih ladij pa se imenuje Q-flex. Gre za izredno 
fleksibilne ladje, ki lahko pristanejo praktično v vsakem pristanišču, kjer imajo objekte za 
uplinjanje UZP. Vse Q-flex ladje imajo dizelske pogonske motorje, opremljeni pa so s 
sistemom za ponovno utekočinjanje izparelega plina. Velikost skladiščnega prostora je med 
209.000 m3 in 217.000 m3, rezervoarji so membranski. Ladje tipa Q-max imajo enake 
karakteristike kot ladje tipa Q-flex, le da je njihov skladiščni prostor velik od približno 
255.000 m3 do 266.000 m3, zaradi velikosti pa so omejene na določena pristanišča [34]. 
 
2.4.2.3 Uvozni terminali – objekti za uplinjanje 
Uvozni terminali (oziroma terminali za sprejem) so projektirani za sprejem UZP z ladij za 
prevoz plinov, za raztovarjanje, začasno skladiščenje, za uplinjanje, skratka za dovajanje v 
omrežje transporta in distribucije. Lahko so kopenski objekti ali tipa FSRU – plavajoči 
terminali (floating storage regasification unit). Za sistem raztovarjanja se načeloma uporablja 
več tovornih rok za UZP in ena za povratne hlape. Roke imajo sistem hitrega 
priklopa/odklopa, da ne pride do uhajanja UZP. UZP se iz ladij za prevoz plinov prečrpa na 
območje skladiščenja preko vzporedno delujočih cevi. Struktura raztovarjanja/natovarjanja 
ladij je poleg tega opremljena z napravami za polnjene tekočega dušika in pitne vode za ladje 
za prevoz plinov. Po raztovarjanju so roke izpraznjene v rezervoar, ki lahko sprejme 
prostornino tekočine, ki jo vsebujejo roke po postopkih ohlajanja/segrevanja in/ali 
izsuševanja. UZP se potem iz rezervoarjev za začasno skladiščenje prečrpa v napravo za 
 
 
uplinjanje. Kot zadnji korak je potrebno še preveriti tehnične lastnosti zemeljskega plina, da le 
te ustrezajo karakteristikam plinovoda in nadaljnje distribucije [32]. 
 
Plavajoči terminali za uplinjanje – FSRU so dveh vrst. Prvi so odslužene in predelane ladje, ki 
so trajno privezane in dolgoročno izvedene, drugi so pa plovne ladje, ki so lahko uporabljene 
kot FSRU samo za kratek čas za potrebe uplinjanja, ostalo obdobje pa lahko funkcionirajo kot 
normalne ladje za prevoz [37]. Tabela 2.1 prikazuje prednosti omenjenih terminalov v 
primerjavi s prednostmi kopenskih objektov. 
 
Tabela 2.1: Prikaz prednosti kopenskih objektov in FSRU objektov [37] 
KOPENSKI OBJEKTI FSRU 
Zagotavlja trajnejšo rešitev Omogoča hitrejše preklapljanje med gorivi 
Nudi varnost dolgoročne oskrbe Večja fleksibilnost, če ni drugih omejitev 
Večja zmogljivosti skladiščenja plina Lahko deluje dlje od obale 
Možnost prihodnje nadgradnje Upošteva manj predpisov 
 
2.5 Skladišča zemeljskega plina 
Skladišča ZP so lahko izkoriščena podzemna plinska polja, lahko so vodonosniki ali pa solne 
kupole, kot je prikazano na sliki 2.6. Izkoriščena podzemna plinska polja so najpogosteje 
uporabljena in najbolj ekonomična skladišča. Po strukturi so že sama po sebi najbolj 
primerna, potrebno je le zagotoviti dobro izolacijo na vrhu takšnega polja. V primeru 
skladiščenja v vodonosniku gre za dovajanje plina in odvzemanje vode, v primeru uporabe 
zemeljskega plina pa odvzemanje plina ter dodajanje vode za zapolnitev ležišč. Vedno pa je v 
skladišču prisotna večja plinska blazina, da se prepreči poplavljanje vrtin. V takem načinu 
skladiščenja gre za večje vložke, kot v prvem tipu skladiščenja. Včasih tudi zamenjajo 
zemeljski plin, ki je prisoten v plinski blazini, z inertnim plinom (N2 ali CO2), ki je 
enostavnejši za rokovanje. Tretji način skladiščenja so solne kupole. Uporabljajo se v 
primeru, ko je za skladišče nemogoče imeti vodonosnik. Prednost je, da je potrebna plinska 











3 Razvoj trgov s plinom  
 
Na plinskem trgu so bile najprej pogodbe med proizvajalci ali uvozniki, končnimi uporabniki, 
možnimi tržnimi posredniki, kot so trgovci na drobno ali plinska vozlišča, znotraj fizičnih 
omejitev omrežja. Kljub temu so se udeleženci na trgu zanašali na zagotovljen dostop do 
omrežja, zaradi česar se je razvila potreba po uredbah, da se je zagotovil učinkovit in 
nediskriminatoren dostop tretjih strani do "bistvenih" linij za prenos in distribucijo – 
prenosnih in distribucijskih plinovodov. Pravila, ki zagotovijo delovanje trga, so običajno del 
splošnega gospodarskega in pravnega okvira tržnega gospodarstva, na primer jamstvo zasebne 
lastnine, pogodbenega prava, konkurenčnega prava ali varstva potrošnikov. Druga pravila, kot 
so obračun in poravnava ali interoperabilnost so lahko organizirani kot samoregulacija tržnih 
udeležencev [43]. 
 
3.1 Predpogoji za učinkovito delovanje trgov 
 Likvidnost: doseči jo je potrebno z možnim enostavnim dostopom na trg, polnim 
čezmejnim trgovanjem (na ravni EU) in široko paleto udeležencev na trgu, s čimer se 
zagotovi optimalno določanje tržne cene. 
 Transparentnost: trgi so odvisni od preglednih informacij, vključno z zanesljivimi 
cenovnimi signali, ki omogočajo, da udeleženci na trgu sprejemajo utemeljene 
odločitve o nakupu ali prodaji. 
 Zaupanje in stabilnost: udeleženci na trgu zahtevajo stabilnost in ne marajo pogostih 
sprememb pravil. 
 Standardizirani postopki: da bi pospešili postopke in znižali stroške transakcij, so za 
udeležence na trgu potrebne standardizirane metode delovanja, npr. jasna pravila na 
trgu. Tržna pravila so ponavadi zapisana v standardnih pogodbah in standardnih 
obračunih in poravnalnih postopkih. 
 Interoperabilnost: gre za sodelovanje oziroma izmenjavo podatkov znotraj 
posameznih skupin, ki delujejo na trgu. Še posebej je pomembna v primeru trgovanja 
z energijo, kjer je prisotnih več različnih tipov udeležencev (proizvajalci, dobavitelji 
…) [43]. 
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3.2 Zgodovina razvoja plinskega trga 
Večina večjih evropskih držav je najprej proizvajala svoj lasten zemeljski plin, preden se je 
začelo mednarodno trgovanje. V 1960-ih in 1970-ih se je v Franciji, Italiji in Nemčiji 
povečala potreba po zemeljskem plinu, zaradi česar so bili primorani začeti z uvozom. 
Nizozemska je po odkritju vrtine Groningen začela ogromno izvažati, s čimer se je začela 
gradnja mednarodnih plinovodov po Evropi. Najprej so gradili plinovode iz Nizozemske, 
potem iz Rusije in Norveške, kasneje tudi iz Velike Britanije. Prvi sovjetski plinovod je bil 
plinovod Brotherhood iz leta 1967, ki je povezoval Ukrajino s Češkoslovaško. Prvi prenos iz 
Norveške je bil v letu 1973 iz polja Ekofisk. V letu 1983 je bil zgrajen plinovod Transmed, ki 
je povezal Alžirijo z Italijo. Cena plina je bila v končni državi odvisna od konkurenčnih goriv, 
proizvajalec pa je prejel ta prihodek, zmanjšan za strošek transporta [41]. 
 
Zaradi velikih potreb po vlaganju v proizvodnjo in prenosni sistem, so bile aktualne 
dolgoročne pogodbe, ki so zmanjšale naložbeno tveganje investitorjev. S temi pogodbami so 
začeli Nizozemci, kmalu pa so jih prevzeli tudi Rusi in Norvežani. Za njih je bilo tipično, da 
so bile podpisane za 20–30 let, imele so vzemi ali plačaj (ang. take or pay - TOP) sistem, pri 
katerem je moral kupec plačati neko količino plina, tudi če ni prišlo do odjema, cena 
zemeljskega plina je bila vezana na ceno drugega goriva (večinoma nafte), strošek transporta 
je bil pripisan proizvajalcu, vsakih nekaj let je bila izvedena kontrola cene, če se ta res ujema 
s ceno na trgu. Podobne pogodbe so v istem obdobju podpisovali tudi ob razvoju trgovine z 
UZP [41]. 
 
Naslednje obdobje je bilo obdobje nizkih cen. Velike količine plina so bile na voljo v celi 
Evropi, kar je bila predvsem posledica aktivnosti Velike Britanije, Norveške, Sovjetske zveze 
ter Alžirije. Evropa je imela možnost izbire med številom potencialnih dobaviteljev [41]. 
 
Med letoma 1998 in 2009 so bili z namenom uskladitve in liberalizacije notranjega 
energetskega trga Evropske unije sprejeti trije zaporedni zakonodajni svežnji ukrepov, ki so 
urejali dostop do trga, njegovo preglednost in regulacijo ter varstvo uporabnikov, istočasno pa 
so podpirali tudi medsebojno povezanost in ustrezno raven oskrbe. Rezultat teh ukrepov je, da 
lahko na trg držav članic vstopajo novi dobavitelji plina, industrijski uporabniki in 
gospodinjstva pa prosto izbirajo svoje dobavitelje. Druge politike Evropske unije v zvezi z 
 
 
notranjim energetskim trgom obravnavajo zanesljivost oskrbe s plinom ter razvoj 
vseevropskih omrežij za transport plina [42].  
 
3.3 Tržna veriga zemeljskega plina 
Storitev dostave zemeljskega plina do kupcev je sestavljena iz različnih komponent: 
proizvodnje/uvoza blaga, prevoza prek omrežja (prenos, distribucija), povezanih storitev 
(uravnoteženje, skladiščenje), ki omogočajo učinkovito trgovanje in oskrbo za majhne in 
velike odjemalce. Nekatere od teh komponent imajo posebne značilnosti, ki imajo velik vpliv 
na razvoj trga. Številne funkcije, kot so proizvodnja, povezane storitve ali dobava 
odjemnikom, se lahko organizirajo konkurenčno, medtem ko druge ne, zato lahko ostanejo 
naravni monopol. Zaradi tehničnih omejitev sistemski operater ostaja naravni monopol. Pri 
prenosu ravno tako ni velike konkurence, enako pa je v večini EU tudi v primeru skladiščenja, 
kjer je glavnina skladišč nadzorovana z zgolj enim ali dvema podjetjema [43]. 
 
Proizvajalci skrbijo za proizvodnjo zemeljskega plina in skladiščenje. Njihova naloga je na 
konkurenčen način strankam ponuditi možnost kratkoročnih in dolgoročnih pogodb in sama 
dobava v plinovode. Sistemski operaterji skrbijo za dejanski pretok zemeljskega plina po 
plinovodih. Ukvarjajo se z zagotavljanjem nediskriminatornega ter zadostnega prenosa ter 
odpremo plina. Veleprodajni trgi skrbijo za učinkovito dodelitev zemeljskega plina, tako v 
kratkoročnem pogledu kot dolgoročno. Ukvarjajo se z optimalno odpremo plina, upravljanjem 
s tveganji, spodbujanjem investicij ter določanjem cen. Dobavitelji skrbijo za dobavo 
zemeljskega plina končnim uporabnikom. Njihova naloga je zagotovitev ustreznih količin 
zemeljskega plina ter ustrezna kvaliteta za ponujeno ceno. Končni uporabniki (mali in 
industrijski) prejemajo zemeljski plin, zahtevajo pa količinsko zadosten in kvaliteten plin za 
plačano ceno [43]. 
 
3.3.1 Sistema določanja cen 
Ker je proizvodnja in dobava zemeljskega plina kapitalsko intenzivna dejavnost, njegove 
dobave v svetovnem gospodarstvu temeljijo na dolgoročnih pogodbah, pri čemer je cena 
zemeljskega plina s posebno formulo praviloma vezana na ceno surove nafte (t.i. naftna 
formula). Finančna kriza, liberalizacija trgov zemeljskega plina v Evropi, presežne količine 
zemeljskega plina na teh trgih in razvoj trgovalnih vozlišč so povzročili velik pritisk na ceno 
po takšnih dolgoročnih pogodbah. Izkazalo se je, da določitev cene na podlagi naftne formule 
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pogosto ne odraža prave vrednosti zemeljskega plina na določenem trgu v luči opisanih 
spremenjenih okoliščin, zaradi česar so kupci zahtevali prilagoditev naftne formule ali njeno 
nadomestitev s formulo, po kateri je cena zemeljskega plina vezana na tržne cene na 
trgovalnih voziščih [44].  
 
Obstajata dva osnovna cenovna sistema, ki sta pogosto uporabljena za mednarodno trgovanje 
z zemeljskim plinom. Pri prvem cenovnem sistemu, naftni formuli, se cena zemeljskega plina 
preračunava glede na povprečno ceno nafte na naftnem trgu (ang. oil-indexed pricing ali oil to 
gas pricing), ta se spreminja kot odgovor na aktualno povpraševanje in ponudbo nafte. Pri 
drugem cenovnem sistemu (ang. gas‐on‐gas based pricing) pa gre v bistvu zgolj za borzno 
ceno zemeljskega plina, ki se spreminja kot odgovor na povpraševanje in ponudbo 
zemeljskega plina [45]. 
 
Naftna formula za izračun cene zemeljskega plina je pogodbeno določena in se torej razlikuje 
od pogodbe do pogodbe. Načeloma je formula sestavljena iz neke osnovne vrednosti, ki se ji 
prišteje povprečna vrednost cene nafte znotraj določenega časovnega obdobja pomnožene z 
nekim koeficientom. Koeficient opisuje razmerje med ceno nafte proti ceni zemeljskega plina 
na energijsko enoto, kjer bolj strma krivulja opisuje razmerje bližje ena proti ena. Predvsem 
pri prodaji utekočinjenega zemeljskega plina v Aziji lahko formula vsebuje tudi S-krivuljo, s 
čimer se omeji cena UZP ob odstopajočih visokih ali nizkih cenah nafte. Glede na to, da se ta 
način cenitve nanaša samo na zaloge nafte, lahko pride do primera, ko cena zemeljskega plina 
narašča tudi v primeru prekomerne ponudbe zemeljskega plina [45]. 
 
Cena zemeljskega plina preko naftne formule je izračunana s pravili povprečenja, tipično 
označena z (x,y,z), kjer x pomeni obdobje povprečenja cene, y časovni zamik in z obdobje 
veljavnosti cene. Na slikah 3.1 in 3.2 je prikazen primer (6,3,3). Pogosto se pojavljajo tudi 
formule (3,1,1), (3,1,3), (6,1,1), (6,1,3) in (6,3,3).  
 
 





Slika 3.2: Podrobnejši prikaz določitve cene zemeljskega plina preko naftne formule [46]. 
 
Nasprotno pa se v primeru borzne cene plina odraža ravnotežje med ponudbo zemeljskega 
plina in povpraševanjem, upoštevajoč večje število ponudnikov. Ko začne razmerje med 
ponudbo in povpraševanjem padati, se začne cena povečevati, kar se po prevladujoči teoriji o 
ponudbi in povpraševanju odraža kot potrebna spodbuda povečanja povpraševanja. To pa 
vodi do spodbude k večjim vlaganjem v proizvodnjo zemeljskega plina. Povečanje 
proizvodnje posledično poveča razmerje med ponudbo in povpraševanjem, kar pomeni 
zmernejšo ceno, s čimer se začne novo ciklično obnašanje cen [45]. 
 
3.4 Plinska vozlišča 
Udeleženci na trgu, ki temeljijo na konkurenci, spodbujajo razvoj enotnih krajev, kjer se 
lahko trguje z zemeljskim plinom (ang. hubs), to je torej točka, virtualno ali dejansko 
vozlišče, kjer se lahko primerja cene različnih ponudnikov, gre pa tudi za primopredajno 
mesto trgovanega plina. Na nivoju mednarodnega trgovanja je v preteklosti šlo za bilateralne 
ponudbe med trgovci in kupci, ki so sami poiskali poslovne partnerje. Zadnja leta se je 
povečalo tudi trgovanje z OTC (ang. over the counter) pogodbami, predvsem zaradi 
povečanega trgovanja z utekočinjenim zemeljskim plinom na dnevnem trgu. Ta način 
trgovanja upravljajo dobavitelji UZP ali pa posredniki. Nadaljnji razvoj vozlišč lahko 
povzroči povečanje števila dobaviteljev in kupcev, torej večjo konkurenčnost trgov ter 
likvidnost, s tem pa manjša tveganja. Te spremembe lahko spodbudijo višjo učinkovitost, s 
tem pa nižje povprečne cene zemeljskega plina. V teoriji to pomeni zvečanje konkurenčnosti 






4 Energetska vloga zemeljskega plina v EU 
 
4.1 Primerjava pridobivanja konvencionalnega ZP ter plina iz skrilavcev  
Črpanje plina iz skrilavca v Evropi je omejeno in trenutno ni komercialne proizvodnje. Po 
ocenah ameriškega ministrstva za energijo (ang. US Energy Information Administration) 
zaloge plina iz skrilavca, ki ga je tehnično mogoče izčrpati, znašajo v Evropi približno 18 
trilijonov m3. Za primerjavo podajam primer plinskega polja Leviathan, ki je veliko 
nahajališče zemeljskega plina v Sredozemlju, odkrito leta 2010. To po ocenah vsebuje 600 
bcm plina, kar je nekaj več kot polovica 1 trilijona m3 [11]. 
 
Izvedba nekonvencionalne vrtine je dosti dražja, kot je izvedba konvencionalne, saj gre pri 
prvi za veliko bolj obsežen proces. Cena tipične ameriške konvencionalne vrtine je okoli 1 do 
3 milijonov dolarjev, nekonvencionalne pa 5 do 8 milijonov dolarjev, predvsem zaradi večjih 
globin, več materiala in več korakov postavitve vrtine. Konvencionalno vrtino se izdela v 
enem mesecu, nekonvencionalno pa v treh [47]. Povprečna ameriška konvencionalna vrtina v 
Pennsylvaniji proizvede manj kot 400 Sm3 na dan, v primerjavi z nekonvencionalno vrtino, ki 
proizvede okoli 55.000 Sm3 na dan. Čeprav izvedba konvencionalne vrtine stane veliko manj 
kot izvedba nekonvencionalne, je prva zaradi manjše produktivnosti veliko manj donosna 
[48]. Povzetek omenjenih dejstev je prikazan na tabeli 4.1.  
 
Tabela 4.1: Primerjava ameriške konvencionalne in nekonvencionalne vrtine 
 Konvencionalna vrtina Nekonvencionalna vrtina  
Strošek postavitve 1-3 milijonov  dolarjev 5-8 milijonov dolarjev 
Čas postavitve  1 mesec 3 mesece 
Povprečna dnevna proizvodnja 400 Sm3 55.000 Sm3 
 
Stroškov izvedbe nekonvencionalnih vrtin ne moremo kar posplošiti na Evropski trg, saj 
imajo v ZDA že pripravljeno vso ustrezno mehanizacijo, kader in ustaljene postopke. Za 
primerjavo povzemam po viru [49], da naj bi vrtina, ki stane 8 milijonov dolarjev v ZDA, 
stala na Poljskem od 14 do 16 milijonov dolarjev.  
 
 
4.2 Proizvodnja po EU državah 
Zemeljski plin se zaenkrat v EU pridobiva predvsem na konvencionalen način, sama 
proizvodnja pa ni posebej velika. Iz slike 4.1 je razvidno, da izstopata državi Velika Britanija 
in Nizozemska, ki imata svoja nahajališča v Severnem morju. Njuna skupna proizvodnja sicer 
zadosti kar ¼ potreb EU po odjemu.  
 
 
Slika 4.1: Proizvodnja zemeljskega plina po državah EU [50]. 
(*Norveška ni del EU, vendar ima pomembno vlogo pri razvoju energetske slike EU.) 
 
4.3 Dobavne poti  
4.3.1 Plinovodni sistem v EU 
Plinovodni sistem v EU je še posebej razvejan. Glavne veje dobave preko plinovodov 
prihajajo zaenkrat iz Rusije, Severne Afrike, Norveških nahajališč in severnomorskih 
nahajališč domače proizvodnje. Kapacitete prenosa za omenjene plinovodne veje znašajo 150 
bcm za domačo proizvodnjo, 130 bcm za povezavo z Norveško, 240 bcm lahko prenesejo 
ruski plinovodi, severnoafriški pa 60 bcm. Skupaj je to torej 580 bcm [55], [56]. 
 
Načrtovani so novi plinovodi, ki bodo prvič povezali Bližnji vzhod in Evropo. To so torej 
plinovodi, ki povezujejo Azerbajdžan s Turčijo in vodijo naprej preko Grčije in Albanije vse 
do Italije. Poznani so pod imenom Southern gas carridor. Druga žila te povezave bo šla iz 
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Gruzije, preko Bolgarije, Romunije in Madžarske do Avstrije, skupna velikost pa naj bi 
dosegla nekje 80 bcm [57]. Ravno tako je v gradnji nova povezava med Alžirijo, Sardinijo in 
Italijo, imenovana GALSI, velikosti 8 bcm [58]. Nekaj novih plinovodov, ki bodo doprinesli 
še za dodatnih 80 bcm kapacitet, načrtuje tudi Rusija, tako da bo plinovodna mreža znotraj 
Evropske unije še bolj razvejana [55]. Načrtovanih je torej skoraj 170 bcm kapacitet. Skupaj 
bo v prihodnosti, poleg že obstoječih, to za EU pomenilo 750 bcm kapacitet. Slika 4.2 
prikazuje razporeditev glavnih evropskih plinovodov, slika 4.3 pa glavne veje dobave v EU, 









Slika 4.3: Dobava plina v EU v letu 2014 po izvoznikih in količinah [60]. 
 
4.3.2 UZP terminali v EU 
Zemeljski plin zadovolji nekje ¼ svetovnega povpraševanja po energiji, od tega je 10 % 
dobavljenega v obliki UZP, za razliko od samo 4 % v letu 1990. Dobava UZP je na letni ravni 
naraščala hitreje od ostalih oblik plina, povprečno 7 % na leto od leta 2000. Napovedi so, da 
bo naraščala vsaj do leta 2020. V Veliki Britaniji in na Nizozemskem uporabljajo UZP 
predvsem kot dopolnitev domače proizvodnje. Ostali trgi, ki nimajo domače proizvodnje ali 
pa je ta zelo omejena, kot so Belgija, Grčija in Francija, uporabljajo UZP predvsem kot 
dopolnitev zemeljskemu plinu, ki je dobavljen preko plinovodov. Italija in Turčija pa sta 
primer držav, ki imata zelo dobro urejeno mrežo plinovodov, a uporabljata UZP za povečanje 
varnosti dobave ter raznolikost dobaviteljev [37].  
 
4.3.2.1 Izvozni terminali 
Po omejeni rasti od leta 2011 se je globalna nominalna kapaciteta izvoznih terminalov – 
objektov za utekočinjanje v letu 2015 zvišala na 415 bcm. V izgradnji je za okoli 195 bcm 
kapacitet , ki imajo rok začetka delovanja v tem desetletju. Avstralija bo najbrž postala 
največji svetovni izvoznik, saj ima načrt do leta 2018 obstoječim kapacitetam dodati še za 75 
bcm kapacitet. Projekti v ZDA naj bi ravno tako dodali veliko količino, 85 bcm dodatnih 
izvoznih kapacitet še pred letom 2020. V zadnji letih so se pojavile številne nove regije 
proizvodnje UZP. Med njimi so obala ZDA in Kanada (zaradi proizvodnje plina iz 
skrilavcev), Vzhodna Afrika (zaradi odkritja globokomorskih najdišč), pacifiški projekt 
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brownfield in artični projekti v Rusiji in ZDA. V teh regijah naj bi bilo na zalogi več kot 1230 
bcm kapacitet, večina tega je v Severni Ameriki, približno 940 bcm [37]. 
 
Število trenutnih globalnih objektov po državah je 69 po celem svetu, od tega je en v Evropi, 
na Norveškem, Snohvit LNG T1. V sami EU trenutno ni nobenega. Na sliki 4.4 so prikazani 
največji izvozni terminali. 
 
 
Slika 4.4: Trenutno obstoječi izvozni terminali utekočinjenega zemeljskega plina [37]. 
 
Na sliki 4.5 je prikazana razporeditev nominalnih kapacitet izvoznih terminalov po državah 




Slika 4.5: Nominalne kapacitete globalnih izvoznih terminalov [37]. 
 
V izgradnji je trenutno 28 objektov po vsem svetu, ki naj bi bili predvidoma dokončani okoli 
leta 2020. Njihove kapacitete so označene na sliki 4.6.  
 
 
Slika 4.6: Nominalne kapacitete izvozih terminalov v izgradnji [37]. 
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Na sliki 4.7 je opaziti, da bo ZDA iz repa proizvajalcev utekočinjenega zemeljskega plina 




Slika 4.7: Primerjava trenutnih kapacitet objektov za utekočinjanje zemeljskega plina in 
kapacitet v izgradnji po državah [37]. 
 
Državi, ki bosta naredili največji napredek pri proizvodnji UZP-ja sta Avstralija in ZDA, 
medtem ko Rusija tudi načrtuje določene projekte, kot je razvidno iz slike 4.8 in tabele 4.2. 
Ostale države, ki so že danes prisotne na trgu utekočinjenega zemeljskega plina, ne načrtujejo 
večjega povečanja proizvodnje. Povečanje globalnega povpraševanja se pričakuje predvsem v 




Slika 4.8: Prikaz načrtovane globalne proizvodnje UZP-ja ter povpraševanja po tem produktu 
[61]. 
 
Tabela 4.2: Prikaz trenutnih in predvidenih kapacitet ter omenjena rast v odstotkih [37] 
Regija 2015 [bcm] Predvideno [bcm] Rast [%] 
Afrika 94 87 -7% 
Azija Pacifik 134 218 63% 
Evropa 6 6 0% 
FSU (Države bivše Sovjetske zveze) 13 36 177% 
Južna Amerika 27 27 0% 
Severna Amerika 2 86 4200% 
Bližnji vzhod 139 139 0% 
 
4.3.2.2 UZP tankerji 
V poročilu IGU World LNG Report 2016 Edition je bilo zabeleženo, da je ob koncu leta 2015 
na svetu aktivnih 410 ladij s kapaciteto nad 60.000 m3, od tega je 343 konvencionalnih, 31 
tipa Q-flex, 13 tipa Q-max in 23 tipa FSRU, naročenih je pa še 146 ladij, od tega je 139 





Slika 4.9: Prikaz aktualnega deleža ladij glede na posamezen tip in razdelitev glede na tip 
rezervoarja [37]. 
 
Najkrajša plovba je bila v letu 2015 iz Alžirije do Španije, dolga je bila 111 nm – navtičnih 
milj. Povprečna dolžina plovbe je v tem letu znašala 7.640 nm, najdaljša pa 13.809 nm, od 
Trinidada do Japonske. V letu 2015 je bilo opravljenih 4.057 poti. Najpogostejše poti so 
prikazane na sliki 4.10, pri čemer so najmočnejše povezave med proizvajalci iz Bližnjega 
vzhoda in kupci iz regij Azija Pacifik, Azija ter Evropa na eni strani, ter proizvajalci iz regije 
Azija Pacifik in kupci iz regij Azija Pacifik in Azija na drugi strani [37]. 
 
 
Slika 4.10: Poglavitne plovne poti v letu 2015 [37]. 
 
 
4.3.2.3 Uvozni terminali 
Globalna nominalna vrednost uvoznih terminalov (objektov za uplinjanje) je v letu 2015 
dosegla vrednost 1045 bcm, medtem ko je v letu 2014 znašala 999 bcm. V letu 2015 so nove 
terminale zgradili poleg Japonske tudi v Egiptu, Jordanu, Pakistanu in na Poljskem, kar 
pomeni že 33 držav na zemljevidu prejemnikov UZP, če ne upoštevamo še Indonezije, ki 
odjema zgolj doma proizveden UZP. Slika 4.11 prikazuje trenutne kapacitete uvoznih 
terminalov po državah. Novi projekti se vrstijo na Hrvaškem, v Panami in v Maroku, kjer 
bodo zgradili „onshore“ kapacitete za dolgoročno prejemanje UZP. Po drugi strani pa bodo 
Kolumbija, Gana, Bangladeš, Benin in Urugvaj v naslednjih dveh letih zgradili „offshore“ 
FSRU-je, ki so veliko enostavnejši za postavitev. Ker lahko torej novi trgi relativno hitro 
zgradijo kapacitete za prevzem UZP-ja, je možno, da se bodo proizvajalci UZP-ja srečali z 
povečanimi potrebami po utekočinjenem zemeljskem plinu. Trenutno je znotraj že obstoječih 
trgov kar 95 % projektov, ki so v izgradnji ali v fazi razširitve [37]. 
 
 
Slika 4.11: Prikaz kapacitete uvoznih terminalov po najzmogljivejših državah (države 
Evropske unije so prikazane skupaj) [37]. 
 
Uporaba vseh razpoložljivih kapacitet je bila v letu 2015 44 %, kar je manj kot v letu 2014, ko 
so bile uporabljene razpoložljive kapacitete v 47 %. Na Japonskem so bile kapacitete 
zasedene v približno 50 %, se bo pa najbrž ta odstotek še znižal zaradi pričakovanih zagonov 
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nuklearnih reaktorjev. ZDA ima 178 bcm uvoznih kapacitet za prevzem UZP, vendar jih je v 
letu 2015 uporabila zgolj 1 % predvsem zaradi povečane domače proizvodnje plina iz 
skrilavcev. Južna Koreja, druga največja uvoznica, je imela kapacitete uporabljene v 34 %. 
Hitro razvijajoča uvoznika v Aziji sta Kitajska in Indija. Kitajska ima 55 bcm kapacitet, ki so 
bile uporabljene v 50 %, Indija pa ima 28 bcm, zasedenih v 67 % v letu 2015. Zaenkrat je 
načrtovano, da bi do leta 2020 Indijalahko dobila kar za 138 bcm kapacitet [37]. 
 
V Evropski uniji so bili odstotki uporabe kapacitet nizki, povprečno okoli 25 %, v razmahu od 
7 % do 38 % glede na državo. Čeprav je v Evropi 20 % vseh svetovnih kapacitet za uvoz, se 
je dejanski uvoz v zadnjih letih nižal zaradi konkurenčnega zemeljskega plina iz plinovodov, 
premoga in obnovljivih virov energije. V letu 2015 pa se je uvoz povečal zaradi zelo nizkih 
ponujenih cen, kar bi v prihodnosti lahko vodilo tudi do višjih odstotkov izkoriščenosti 
kapacitet [37]. 
 
V poročilu IGU World LNG report 2016 edition je navedeno, da je na svetu trenutno 108 
globalnih delujočih uvoznih objektov, od tega jih je 22 v Evropski uniji, večinoma pa gre za 
kopenske objekte, kot je razvidno iz slike 4.12. Sedem objektov je v Španiji, štirje v Veliki 
Britaniji, trije v Italiji, trije so v Franciji, en v Belgiji, en v Grčiji, en na Portugalskem, en na 
Nizozemskem in en v Litvi.  
 
 





Države Evropske unije imajo že v sedanjih razmerah zelo veliko kapacitet in nizko 
izkoriščenost le teh, kar se jasno vidi na sliki 4.13. Glede na to, da se načrtuje še kar nekaj 
novih objektov, se bo predvidoma začelo povečevanje trgovanja z UZP-jem.  
 
 
Slika 4.13: Primerjava aktualnih razpoložljivih kapacitet uvoznih terminalov in izkoriščenost 
(brez najmanjših uporabnic Grčije in Latvije, ker ni podanih natančnih podatkov o 
izkoriščenosti njihovih terminalov) [37]. 
 
Poleg že omenjenih objektov v izgradnji je načrtovanih še 42 novih globalnih objektov, nam 
najbližji bo na otoku Krku na Hrvaškem, s čimer se bojo skupne kapacitete EU znatno 




Slika 4.14: Primerjava kapacitet uvoznih terminalov v EU, prikazani so obstoječi terminali, 
terminali v izgradnji in načrtovani terminali [63]. 
 
4.4 Skladišča v EU 
V osnovi imajo skladišča zemeljskega plina dve funkciji, to sta izravnavanje dinamike porabe 
(sezonsko, tedensko, dnevno) z dobavo, ki je praviloma enakomerna, in krajšo nadomestitev 
osnovnega vira, v primeru njegovega popolnega ali reduciranega izpada, pri čemer je izpad 
vira lahko tudi posledica prekinitve na transportni poti [64]. 
 
Skladišča se načeloma polnijo v nekurilni sezoni, torej v poletnih mesecih, od aprila do 
oktobra, ter se praznijo v ogrevalni sezoni, od novembra do marca, kot prikazuje slika 4.15 
[65]. Upravljavci skladišč večinoma čakajo na nižjo ceno plina, da napolnijo svoja skladišča. 
Pozimi ga potem prodajo po dražji ceni, saj je v tej ceni vključena tudi cena skladiščenja. 
Načeloma je cena zemeljskega plina iz skladišč višja od borzne cene plina na trgu, vendar je 






Slika 4.15: Prikaz delovanja skladišč po mesecih [40]. 
 
Na sliki 4.16 se opazi zgoraj omenjeni temperaturni vpliv in sezonski odjem, s čimer pride do 
izraza uporabnost skladišč. 
 
 
Slika 4.16: Odjem po mesecih v EU za leta 2013, 2014 in 2015 [50].  
(Pretvorjeno po [54].) 
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Na sliki 4.17 so prikazane možnosti skladiščenja po EU državah. Skupaj so združeni vsi tipi 
skladišč, tako izkoriščena podzemna plinska polja, vodonosniki in solne kupole. 
 
 
Slika 4.17: Kapacitete skladišč v evropskih državah [51]. 
 
Skladiščne sposobnosti znotraj uvoznih terminalov so ravno tako vedno večjega pomena. 
Povprečna velikost skladišča na trenutnih 108-ih uvoznih terminalih na svetu je malenkost 
nižja od 500.000 m3. Strateška pomembnost velikosti skladišč trenutno narašča, še posebej, če 
upoštevamo potencial uvoza UZP iz ZDA v Evropo. Večina največjih skladišč znotraj 
uvoznih terminalov je trenutno v Aziji, kjer so dali prednost zagotovitvi dobave in varnosti 






5 Razvoj trgov s plinom v EU 
 
5.1 Sistema določanja cen v praksi 
Mednarodno trgovanje v Severni Ameriki temelji na borzni ceni plina, medtem ko je v Evropi 
za tovrstno trgovanje prevladujoče trgovanje z zemeljskim plinom, ki mu je cena določena 
preko naftne formule. Se pa trgovanje, vezano na borzno ceno plina, tudi v Evropi vztrajno 
povečuje. Leta 2005 je bila borzna cena uporabljena v 6 % trgovanja, leta 2010 pa že v 33 %. 
Zaradi energetske zakonodaje EU in dinamičnih trgov se povečuje tudi delež pogodb, vezanih 
na borzno ceno, tudi v primeru trgovanja s plinom preko plinovodov. V Aziji uporabljajo 
predvsem naftno formulo, saj je bila v letu 2010 prisotna v 88 % primerih trgovanja [45]. 
 
Zemeljski plin ima več regionalnih trgov po svetu, korelacija cen na teh trgih pa se je od leta 
2009 zelo zmanjšala. Razloga za to sta omenjena dva tipa cenovnih sistemov v povezavi z 
tržnimi okoliščinami in omejen dostop trga do arbitraže [45]. 
 
5.1.1 Tipi pogodb na trgu 
Dolgoročne pogodbe so še naprej vodilne znotraj trga z UZP, v letu 2015 so bile uporabljene 
v 71 % mednarodnih pogodb. To so pogodbe, ki se sklepajo za 5 in več let. Dinamične in 
kratkoročne pogodbe, torej tiste, ki so sklenjene za največ 2 leti, so bile aktualne v 26 % 
pogodb. Srednjeročne pogodbe so sicer vedno bolj prisotne, a še vedno zavzemajo le majhen 
del celotnega mednarodnega trgovanja, približno 3 %. V tem primeru gre za pogodbe, ki 
veljajo od 2 do 5 let. Omenjen porast je razviden tudi iz slike 5.1. V letu 2015 je 28 držav 
izvažalo po borznih cenah 29-im prejemnikom, za primerjavo z letom 2000, ko je bilo 6 
izvoznikov in 8 prejemnikov po borznih cenah. Dober zgodovinski primer je tudi tragedija v 
Fukošimi, zaradi katere so Japonska in okoliške države potrebovale nenadno in hitro dobavo, 




Slika 5.1: Prikaz pogostosti posameznega tipa pogodb pri trgovanju z UZP-jem [37]. 
 
5.1.2 Razvoj cen v zadnjih letih 
Povprečna uvozna cena na Japonskem je v letu 2015 znašala zgolj približno 31,5 €/MWh, za 
razliko od leta 2014, ko je ta znašala 48,5 €/MWh. V letu 2015 je bila povprečna cena na 
točki Henry Hub 7,9 €/MWh, v letu 2014 pa 13,3 €/MWh [52]. Po viru [52] povzemam, da je 
bila uvozna cena zemeljskega plina v EU 22,1 €/MWh, kar je manj kot leta 2014, ko je bila 
uvozna cena 30,6 €/MWh. Razlog za znižanje cen v letu 2015 je poleg samega padca cen 
nafte tudi povečanje števila pogodb, vezanih zgolj na borzno ceno plina. Manjše zahteve po 
plinu na Pacifiku in povečana proizvodnja na tem področju so že povzročile preusmerjanje 
več atlantskih ladij in tistih iz Bližnjega vzhoda do Velike Britanije, ki ima eno najbolj 
likvidnih trgovskih točk, National Balacing Point (NBP). To je seveda povzročilo še večji 
padec cen v Evropi v drugi polovici 2015 [37]. Omenjeno gibanje cen je razvidno tudi iz 
desetletnega pregleda povprečnih mesečnih cen na sliki 5.2. 
 
V zadnjih petih letih je posprešeno pridobivanje zemeljskega plina iz skrilavcev v ZDA 
vodilo do znižanih cen za azijski in evropski trg iz Henry Hub-a. Večja ponudba znotraj ZDA 
je torej omogočila nižje cene na točki Henry Hub, zaradi česar so bile vedno bolj aktualne 





Slika 5.2: Primerjava ameriške cene na Henry Hub-u v Louisiani, evropske uvozne cene plina 
ter japonske uvozne cene [52]. 
 
5.2 Plinska vozlišča v EU 
Plinska vozlišča so lahko točke, kjer se izvaja dejanska, fizična izmenjava, kot je Henry Hub 
v Louisiani v ZDA, lahko pa gre za virtualna vozlišča, kjer se izvaja zgolj sklepanje pogodb, 
kot je National Balancing Point v Veliki Britaniji. V Evropi je zemeljski plin dostopen tako 
preko plinovodov kot v obliki UZP. Večja kot je raznolikost ponudbe, večja je verjetnost 
razlik v cenah na točkah trgovanja, sploh ker se trgovanje izvaja tako preko naftne formule 
kot preko borzne cene zemeljskega plina. Bolj kot bojo cene med omenjenima cenovnima 
modeloma različne in bolj kot bo zemeljski plin uporabljen v energetskem sektorju, prej bo 
trg prisilil dobavitelje, da se bo zemeljski plin odvezal cenjenja preko naftne formule [45].  
 
Osem največjih evropskih vozlišč, prikazanih na sliki 5.3, kljub velikim razlikam v 
likvidnosti izkazuje  veliko povezavo med cenami. To so:  
 National Balancing Point (NBP), Velika Britanija; 
 Title Transfer Facility (TTF), Nizozemska; 
 Zeebrugge Hub ali Zeebruge Platform (ZEE), Belgija; 
 Central European Gas Hub (CEGH), Avstrija; 
 Gaspool (GSL), Nemčija; 
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 National Connect Germany ali Net Connect Germany (NCG), Nemčija; 
 Points d’Echange de Gaz (PEG), Francija; 
 Punto di Scambio Virtuale (PSV), Italija [45].  
 
 
Slika 5.3: Prikaz največjih evropskih plinskih vozlišč in borz [53]. 
  
Pri trgovanju na vozliščih v celinski Evropi se pojavljajo tako cene, vezane na plin, kot na 
nafto. Količina in stalnost cen, vezanih samo na plin, bi lahko v prihodnje, če se bodo izkazale 
za ugodne v primerjavi s cenami, vezanimi na nafto, pogojevale prehod zgolj na ceno, vezano 
na plin. Če bosta v celinski Evropi ostala oba modela cenitev, bo najbrž NBP, ki trguje samo s 
plinom, cenjenim na plin, ostala vodilna točka glede dnevnega (spot) trgovanja. Druga 
največja točka v Evropi je TTF na Nizozemskem. Dnevne (spot) cene celinske Evrope so 
povečini najbolj usklajene z cenami na TTF trgu, zaradi česar bi lahko TTF postal merilo za 






6 Odjem, uvoz in izvoz ZP 
 
6.1 Odjem zemeljskega plina po državah EU 
EU povprečno odjema glede na zadnja leta okoli 450 bcm na leto. Nekaj zemeljskega plina se 
uporablja v primarnem energetskem sektorju, večina pa je tako imenovane končne porabe, 
torej porabe v industriji, gospodinjstvih, transportu, agrikulturi, storitvah in ostalo. Predvsem 
v primarnem sektorju je mogoče zelo povečati odjem, saj naj bi zemeljski plin, po nekaterih 
napovedih nadomestil premog. Na sliki 6.1 je prikazan odjem zadnjih let, kamor so, poleg 
omenjenih uporabnikov, vštete tudi izgube v distribucije in statistične razlike. Razlika med 
količino proizvedenega zemeljskega plina in/ali uvoženega ter med količino odjetega in/ali 
izvoženega je zaradi sprememb v zalogah ter ostalih zapletenih dejavnikih.  
 
Slika 6.1: Prikaz dinamike odjema v EU za zadnjih 6 let [50].  
(Iz enote TOE pretvorjeno v Sm3 po viru [67].) 
 
Največja odjemnica zemeljskega plina v EU je Nemčija, sledita ji Velika Britanija in Italija. 
Omenjene države skupaj že predstavljajo polovico celotnega odjema Evropske unije, odjem 
preostalih držav EU je razviden iz slike 6.2.  
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Slika 6.2: Prikaz odjemnih držav zemeljskega plina v EU [50]. 
 
6.2 Uvoz in izvoz zemeljskega plina po državah EU 
Zaradi omejene proizvodnje so države EU večinoma primorane uvažati zemeljski plin. 
Največja uvoznica EU je Nemčija, izvoznica pa Nizozemska. Glavne izvoznice so države s 
prisotno domačo proizvodnjo, pojavljajo pa se tudi države, ki nimajo lastne proizvodnje. V 
tem primeru gre večinoma za plin, prispel v državo kot UZP, ki ga potem države izvozijo 






Slika 6.3: Primerjava uvoza in izvoza zemeljskega plina v državah EU [50] 
(*Norveška (NO) je dodana kot zanimiva Evropska država, ni pa del EU.) 
 
6.3 Pregled uvoza in izvoza UZP-ja v svetu 
Največji svetovni proizvajalec je trenutno Katar, sledita mu Avstralija in Malezija, kar 
prikazuje tudi slika 6.4. V letu 2015 je Katar sam izvozil 107 bcm, približno 1/3 trgovane 
količine, kar postavlja regijo Bližnji vzhod na prvo mesto med izvozniki. Število vseh 
izvoznih držav je trenutno 17. To so Katar, Avstralija, Malezija, Nigerija, Indonezija, 
Trinidad, Alžirija, Rusija, Oman, Papua Nova Gvineja, Brunej, ZAE, Norveška, Ekvatorialna 




Slika 6.4: Prikaz izvoza UZP-ja po svetovnih državah [37]. 
 
Na sliki 6.5 je prikazan razmah izvoza utekočinjenega zemeljskega plina po regijah. Regija 
Bližnji vzhod je kljub poznejšemu vstopu na trg relativno hitro prehitela regijo Azija Pacifik v 
proizvodnji UZP-ja.  
 
Slika 6.5: Izvoz UZP-ja po regijah [37]. 
 
Trenutno je glavna odjemnica UZP-ja regija Azija Pacifik, sledita ji Evropa in Azija. Znotraj 
regije Azije Pacifik je vodilna Japonska, sledi ji Južna Koreja, tej pa Tajvan, vsem pa UZP 
pokrije skoraj celotne potrebe po zemeljskem plinu. V regiji Azija sta vodilni državi po 
 
 
odjemu UZP-ja Kitajska in Indija. Število vseh uvoznih držav je po zadnjih podatkih 33. Te 
države so Japonska, Severna Koreja, Kitajska, Indija, Tajvan, Velika Britanija, Španija, 
Turčija, Brazilija, Mehika, Francija, Italija, Argentina, Egipt, Čile, Kuvajt, Tajska, ZAE, 
Singapur, Belgija, ZDA, Jordan, Malezija, Portoriko, Portugalska, Pakistan, Dominikanska 







7 Scenariji razvoja trga z zemeljskim plinom 
 
Globalni trg z zemeljskim plinom je trenutno eden bolj zanimivih in dinamičnih energetskih 
trgov. Dogajanje po celem svetu lahko odločujoče vpliva na razvoj plinskega trga znotraj 
Evropske unije. Pojavlja se veliko vprašanj, kaj vse lahko vpliva na odjem v EU, v kateri 
trend in do kod bodo šle odjemne količine in kaj točno bo temu botrovalo. V nalogi nas 
zanima, kako bo povečana svetovna proizvodnja UZP-ja vplivala na samo preskrbljenost EU 
z zemeljskim plinom, ali bo UZP izpodrinil plin, dobavljen preko plinovodov, ali pa se bo 
evropski trg preveč zasičil in bo glavnina UZP-ja ostala v drugih državah. V EU se trenutno 
gradijo tudi novi plinovodi, ki bodo v EU pripeljali zemeljski plin iz Bližnjega vzhoda, 
natančneje iz Azerbajdžana, kar bo še dodatno povečalo ponudbo že tako raznolikih možnosti. 
Razvoj cen zemeljskega plina ter nafte bo torej odločal, če se bodo kupci odločevali za nakup 
plina preko plinovodov ali UZP-ja, same potrebe po odjemu pa bodo po drugi strani zopet 
vplivale na razvoj posameznih cen. S prikazom simulacije z nekaj različnimi scenariji želim 
pokazati, kako se bo razvijal evropski plinski trg. 
 
Razporeditev odjema po proizvajalcih in tipih pogodb je, kot je prikazano na sliki 7.1, 
sledeča: 
 Domača proizvodnja: države znotraj EU proizvedejo okoli 150 bcm letno, vodilni 
državi sta Velika Britanija in Nizozemska, ki skupaj proizvedeta okoli 100 bcm/leto 
[50]. 
 Norveška FIX: Norveška izvozi Evropski uniji okoli 100 bcm zemeljskega plina na 
leto, približno 60 % od tega je prodanega preko fiksnih pogodb, torej znašajo fiksne 
količine iz Norveške 60 bcm/leto [68]. 
 Rusija TOP FIX: Ruske fiksne pogodbe so večinoma tipa take or pay, pri čemer gre za 
vnaprej določeno količino, ki jo mora EU prevzeti in jo plača v vsakem primeru, tudi 
če je potem dejansko ne prevzeme. Fiksne pogodbe so trenutno sklenjene za okoli 100 
bcm [56]. 
 S. Afrika FIX: Evropska unija ima z državami Severne Afrike sklenjene pogodbe za 
odjem okoli 30 bcm/leto [56]. 
 
 
 UZP FIX: Tudi v primeru trgovanja z utekočinjenim zemeljskim plinom so aktualne 
dolgoročne pogodbe. Trenutno je celoten odjem UZP-ja v EU okoli 50 bcm/leto. Po 
viru [69] povzemam, da so nefleksibilne pogodbe večinski delež vseh evropskih 
pogodb, zato v primeru fiksnih pogodb z UZP-jem predpostavljam odjem 30 bcm/leto.  
 Norveška FLEX: Fleksibilen odjem Norveške znaša približno 40 bcm/leto, s čimer si 
pokrije celotno proizvodnjo, namenjeno za izvoz v Evropo . Proizvajalci ponujajo te 
količine po borznih cenah, velikokrat pa ponudijo tudi popust, da si zagotovijo odjem 
pred ostalimi ponudniki na trgu. 
 UZP FLEX: Fleksibilne pogodbe z UZP-jem so tudi vrednotene po borznih cenah in v 
trenutnih razmerah pomenijo dobavo približno 20 bcm zemeljskega plina.  
 Rusija FLEX: Ruski fleksibilni izvoz je izvoz, ki presega količine TOP (take or pay) 
pogodb, njegova cena je vezana na naftno formulo. V Evropi je aktualen, ko potrebe 
po odjemu načeloma presegajo zmožnosti dobave UZP-ja, saj je UZP trenutno 
praviloma cenejši od plina, cenjenega preko naftne formule, trenutno pa ravno tako 
dosega uvoz v višini 20 bcm. 
 
 
Slika 7.1: Prikaz trenutnega odjema v EU po količinah glede na tip pogodbe in proizvajalca. 
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Na sliki 7.2 je prikazano, kakšne so trenutne količine odjema po posameznih proizvajalcih in 
kakšne kapacitete za možnost povečanja odjema ima EU že postavljene. Količina domače 
proizvodnje (Domača proizvodnja) dosega celotne razpoložljive kapacitete. Norveška 
(Norveška FIX + FLEX) bi lahko glede na razpoložljive kapacitete povečala izvoz za do 30 
bcm, a je najbrž zaradi optimizacije proizvodnje in lastnih potreb ter realnih potreb EU po 
odjemu trenutno zadovoljna z izvozom. Rusija (Rusija FIX + FLEX) ima 2-krat večje 
kapacitete, kot dosega dejanskega izvoza. V primeru nižjih cen plina, cenjenega preko naftne 
formule, in posledično večjega povpraševanja EU bi lahko povečala svojo proizvodnjo ali pa 
preusmerila svoj plin, da bi le-ta dosegel EU. Tudi Severna Afrika (S. Afrika FIX + FLEX) 
ima postavljene kapacitete za izvoz 2-krat večjih količin plina, kot ga trenutno izvaža. Od 
ponujene cene je odvisno, če bi EU ta plin zanimal in če bi države proizvajalke zaradi vedno 
večjih lastnih potreb bile sploh pripravljene ponuditi dodatne količine plina v EU. V Evropski 
uniji je trenutno postavljenih že za 200 bcm kapacitet za prevzem utekočinjenega zemeljskega 
plina (UZP FIX + FLEX), dejanske plovbe pa nam dostavijo približno 50 bcm UZP-ja na leto. 
V primeru povečanih potreb po odjemu bi se torej lahko v Evropsko unijo v tem trenutku 
preusmerilo še za 150 bcm količin UZP-ja . Dejstvo je, da se v prihodnjih letih načrtuje tudi 
veliko povečanje globalne proizvodnje UZP-ja. Kot je napisano v poglavju 4.3.2.1 Izvozni 
terminali, se bo svetovna proizvodnja povečala iz 420 bcm na 610 bcm, države Evropske 
unije pa tudi gradijo nove in nove uvozne terminale, s čimer bi si rade zagotovile še večji 
dostop do raznolike ponudbe in bodo v letu 2020 znašale že skoraj 500 bcm, kar je približno 





Slika 7.2: Prikaz trenutnih količin odjema po posameznih proizvajalcih in količine kapacitet. 
 
Slika 7.3 prikazuje aktualno razporeditev količin odjema po cenah. Trenutno dosega EU 
približno 450 bcm odjema na leto [37], [70]. Fiksne pogodbe (FIX pogodbe) zavzemajo nekje 
370 bcm na leto, kamor spadajo domača proizvodnja, nefleksibilne pogodbe z Norveško, 
Ruski TOP plin, proizvodnja iz S. Afrike ter dolgoročne pogodbe UZP-ja. Na grafu so fiksne 
pogodbe označene s ceno 0 €/MWh, ker želim s tem grafom predstaviti spremembe na trgu, ki 
nastajajo zaradi različnih borznih cen in spremenljivih količin odjema. Vse omenjene 
pogodbe pa imajo vnaprej določene odkupne cene in odjemne količine. Torej niso tiste, ki 
odločilno vplivajo na trenutno dogajanje trga s plinom in razvoj aktualnih cen. Henry Hub je 
po viru [52] označen na 6 €/MWh, EU spot pa po viru [71] 14 €/MWh, oba sta povprečni 
vrednosti prvih petih mesecev za leto 2016. Cena naftne formule dosega v prvih petih mesecih 
leta 2016 povprečno vrednost 16 €/MWh [71]. Norveška FLEX si s popusti glede na UZP 
FLEX zagotovi celoten odjem proizvedenih količin, ravno tako pa prihaja do odjema količin v 
velikosti 20 bcm fleksibilnega UZP-ja ter 20 bcm ruskega plina preko plinovodov nad 
vrednostmi take or pay. Ruski plin, dobavljen preko plinovodov je cenjen preko naftne 
formule, zato je na grafu označen na nivoju cene O2G (ang. oil to gas - naftna formula). Na 
grafu sta skupaj označena še produkta UZP EXT in Rusija in S. Afrika EXT, saj gre v tem 
primeru za produkta, ki prideta v poštev šele po izkoriščenih ostalih možnostih, pri čemer 
kratica EXT nakazuje, da je govora o bolj izjemoma dobavljivem produktu (extraordinary – 
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EXT). Pri produktu UZP EXT gre za plin, ki je prvotno namenjen v druge regije, predvsem v 
Azijo, vendar bi ga tam lahko nadomestili s kakšnim drugim energentom, če bi se proizvajalci 
odločili za donosnejšo prodajo v EU. Njegova cena je višja, ker je načeloma cenjen na drug 
trg oz. naftno formulo, v njej pa so vračunani tudi višji transportni stroški, saj gre večinoma 
za plin, ki prihaja iz bolj oddaljenih držav. Podobno je s produktom Rusija in S. Afrika EXT, 
saj je to plin, ki ni pogodbeno vezan na EU, zato lahko proizvajalec poljubno določi ceno, ki 
je praviloma višja od pogodbenih. Po izkušnjah je torej ta plin vedno dražji, saj ni že vnaprej 
predviden za odjem, točne cene in količine pa je vnaprej nemogoče določiti, saj so odvisne od 
potreb in aktualnega stanja na trgu ter pogajanj. Zato sta omenjena produkta označena skupaj 
in kot dražja od ostalih produktov na trgu.  
 
 
Slika 7.3: Razporeditev aktualnih ponudnikov glede na cene, ki jih dosegajo njihovi produkti. 
 
7.1 Scenarij 1 
V prvem scenariju predstavljam možnost, da se v večji meri spremeni uvoz UZP-ja v 
Evropsko unijo. Ta predvidevanja so zelo realna, ker je trenutno v izgradnji za 75 bcm 
kapacitet objektov za utekočinjanje v Avstraliji in 85 bcm v ZDA.Ti bodo začeli obratovati v 
naslednjih nekaj letih. Kapacitete proizvodnje UZP-ja na svetovnem trgu se bodo torej 
povečale na 610 bcm, kar skupaj z gradnjo številnih novih tankerjev pomeni veliko večjo 
ponudbo utekočinjenega zemeljskega plina. Na drugi strani pa so situacijsko spremenjene 
 
 
potrebe regij Azija in Azija-Pacifik po odjemu. Že nekaj časa se napoveduje, da naj bi 
Kitajska preusmerila del svojih energetskih potreb na zemeljski plin, vendar ji trenutno slabše 
makroekonomsko stanje to onemogoča v takšni meri, kot je bilo načrtovano. Na Japonskem 
se soočajo z možnostjo zagona nuklearnih reaktorjev, slabo rastjo proizvodnje ter pospešenim 
razvojem solarne energije. V Južni Koreji pa se soočajo s povečanjem uporabe premoga kot 
energenta, manjšo rastjo potreb po energiji, kot je bilo pričakovano, večjo razpoložljivostjo 
nuklearne energije in nižjo ekonomsko rastjo, kot je bilo predvideno [37]. Iz omenjenih 
dejstev je možno sklepati, da bodo vodilne države znotraj regij Azija in Azija-Pacifik 
odjemale manj UZP-ja, kot so ga v preteklih letih oz. kot je bilo predvideno, na trgu pa bo 
proizvedenega občutno več UZP-ja kot pred leti. Višek UZP-ja bi tako potoval v Evropo, ki 
ima edina možnosti za večji odjem pri ustrezno nižji ceni, saj znašajo načrtovane sprejemne 
kapacitete 500 bcm, kot je že omenjeno v zgornjem poglavju.  
 
Slika 7.4 prikazuje dogajanje na trgu v primeru povečanja uvoza UZP-ja. Glede na veliko 
povečanje ponudbe utekočinjenega zemeljskega plina, bi postal ta tip pogodbe tisti, ki določa 
ceno na plinskem trgu. Plin, ki bi zagotovo spadal med odjem EU, bi bil ves plin, proizveden 
na Norveškem. Za omenjen plin je znano, da se za proizvajalce splača prodati plin najbližje in 
preko najboljših plinovodnih povezav, zato vedno ponudijo fleksibilen plin, ki predstavlja 
približno 40 bcm/leto, z določenim popustom, s čimer si zagotovijo prednost pred ostalimi 
proizvajalci. Količine odjema utekočinjenega zemeljskega plina so ocenjene na 95 bcm, kar 
skupaj z 30 bcm, ki so upoštevane v fiksnih pogodbah, pomeni 125 bcm, kar je ravno ¼ 
zasedenost vseh razpoložljivih kapacitet. Te vrednosti so privzete na trenutne podatke o 25-
odstotni izkoriščenosti kapacitet, kot je bilo že omenjeno v poglavju 4.3.2.3 Uvozni terminali. 
Utekočinjen zemeljski plin bi se zaradi ugodne cene v primerjavi z drugimi produkti in 
velikih prostih količin na trgu ter sprejemnih kapacitet prodajal v veliko večji meri in bi 
zapolnil celoten odjem. Tako bi torej utekočinjen zemeljski plin izrinil iz odjema ves 





Slika 7.4: Scenarij v primeru povečanja uvoza utekočinjenega zemeljskega plina. 
 
Povečanje proizvodnje UZP-ja bi torej predvidoma povzročilo znižanje borznih cen 
zemeljskega plina, s čimer se bi še povečala vrzel med produkti, vezanimi na borzno ceno, in 
tistimi, vezanimi na naftno formulo. Odjem ruskega plina preko plinovodov bi bil v tem 
primeru omejen na take or pay količine, višek količin pa EU ne bi prevzela. To bi morda 
prisilo ponudnike na ponudbo kratkoročnih pogodb, ki niso vezane na ceno nafte, s katerimi 
bi bili bolj konkurenčni aktualnemu razvoju trga.  
 
7.2 Scenarij 2  
V drugem scenariju predvidevam, da se bo spremenil celoten odjem Evropske unije. Odjem 
EU v zadnjih nekaj letih pada, predvsem zaradi višje energetske učinkovitosti in spremenjenih 
potrošniških potreb. Nevarnost, da bi se odjem še naprej zmanjševal predstavljajo vedno 
toplejše zime in s tem manjše potrebe porabnikov po ogrevanju. Po drugi strani pa se v EU 
napoveduje povečanje odjema, saj se načrtuje delen prenos proizvodnje energetskega sektorja 
iz premoga na zemeljski plin.  
 
a) Prva predstavljena možnost je, da se spremenijo potrebe energetskega sektorja. Že kar 
nekaj časa gre poraba energije v trend varovanja okolja. Vedno več predpisov in predlogov se 
pojavlja, kjer je težnja po čim večji uporabi energije iz okolju tem bolj prijaznih virov. V 
 
 
Evropski uniji pa je še vedno v kar 35 % potreb energetskega sektorja uporabljena nafta, 17 % 
premog, zemeljski plin pa v približno 24 % [72]. Kar nekaj je predlogov, da bi zemeljski plin 
čim bolj nadomestil premog, saj se strokovnjaki strinjajo, da je to najlažji način zmanjšanja 
emisij CO2 v energetskem sektorju. Tako bi torej EU dosegla precej večji odjem zemeljskega 
plina. 
 
V omenjenem scenariju sem predpostavila, da bi zemeljski plin v prihodnosti za polovico 
nadomestil premog za potrebe energetskega sektorja. To bi na letni ravni pomenilo za 55 bcm 
višji odjem, okoli 505 bcm/leto, kar je prikazano na sliki 7.5. V tem primeru pridejo v odjem 
vsi produkti, tako Norveška FLEX, UZP FLEX, Rusija FLEX in pa UZP EXT / Rusija in S. 
Afrika EXT. Tip pogodbe, ki bi določal tržno ceno, bi bil v tem primeru ali utekočinjen 
zemeljski plin, ki bi bil preusmerjen iz drugih regij, ali pa plin, dobavljen preko plinovodov, 
ki bi ga proizvajalci prodali izven obstoječih pogodb. Za oba omenjena produkta je značilno, 
da dosegata visoko tržno ceno, saj ne gre za ustaljene poti trgovanja, ampak za nove pogodbe. 
Pri produktu UZP EXT gre za plin, ki je prvotno namenjen v druge regije. Tu bi bil seveda 
aktualen šele v primeru res povečanih potreb in izkoriščenih ostalih pogodbenih možnosti, kar 
pa v omenjenem scenariju zagotovo so. Zelo podobno je s plinom, ki bi ga preko plinovodnih 
povezav EU lahko prejela od Rusije ali Severne Afrike. Tudi v tem primeru bi šlo za drag 
plin, saj bi se EU zanimala za količine, ki niso bile predvidene za prodajo v EU in torej 




Slika 7.5: Najbolj verjeten razvoj odjema v EU v primeru močno povečanih potreb po 
količinah. 
 
Povečano povpraševanje EU po zemeljskem plinu bi predvidoma povzročilo dvig borzne cene 
plina v EU. Evropska unija bi bila po izkoriščenih možnostih aktualnih produktov primorana 
poseči tudi po dražjih produktih, da bi zadostila lastnim potrebam po odjemu.  
 
b) Nasprotno pa lahko predvidimo zmanjšanje odjema v prihodnjih letih, saj se nam po 
napovedih vremenoslovcev obetajo vedno toplejše zime. Referenca temu pojavu je lahko leto 
2014, ko je bila zima nadpovprečno topla, to pa se je tudi izrazito poznalo na odjemu 
zemeljskega plina v Evropski uniji, saj je bil iz tega razloga na letni ravni manjši za približno 
12 % [73]. 
 
Iz slike 7.6 je razvidno, da sem za omenjeni scenarij privzela 12 % zmanjšanje odjemnih 
količin, pri čemer bi letni odjem v tem primeru pomenil okoli 400 bcm. Poleg odjema, ki je 
sklenjen preko fiksnih pogodb, bi v poštev prišel samo še fleksibilen plin iz Norveške, s čimer 






Slika 7.6: Najverjetnejši razvoj dogajanja na plinskem trgu v primeru močno zmanjšanih 
odjemnih količin. 
 
Veliko znižanje odjema bi povzročilo znižanje cen na nivo cene Norveška FLEX oziroma 
UZP FLEX, ki sta zelo blizu, saj si konkurirata. Tako bi dobili situacijo, ko se cene iz Rusija 
FLEX pogodb premaknejo na Norveška FLEX oziroma UZP FLEX nivo. Omenjena situacija 
verjetno pomeni določanje cen v EU preko cene utekočinjenega zemeljskega plina, ki se 
določa na svetovnem nivoju. 
 
7.3 Scenarij 3 
V tretjem scenariju predstavljam večjo spremembo cen na trgu. Spremeni se lahko cena EU 
spot ali pa cena nafte, kar je prikazano v sledečih alinejah.  
 
a) Za ceno nafte se predvideva, da se bo po nedavnem konstantnem padanju zopet začela 
višati. Tako sem torej predpostavila, da se bo v prihodnosti ustalila na vrednosti do 80 
$/sodček, kar za ceno plina, preračunanega preko naftne formule, pomeni spremembo iz 16 
€/MWh na vrednost do okoli 25 €/MWh.  
 
Na sliki 7.7 je prikazano stanje plinskega trga v primeru povišanja cene nafte. Cena na Henry 
Hub-u ostaja glede na povprečne letošnje vrednosti na 6 €/MWh, EU spot pa na 14 €/MWh. 
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Norveški fleksibilen plin bi zagotovo prišel v odjem EU, saj bi bil v tem primeru najugodnejši 
in najenostavnejši za prevzem. Ravno tako bi EU prevzela utekočinjeni zemeljski plin, ki ga 
ponudniki prodajajo po borzni ceni. Preostanek odjema bi zapolnil fleksibilni ruski plin, 
njegova točna cena pa bi bila odvisna od vrednosti, ki bi jo v tistem trenutku dejansko zavzela 
naftna formula. Produkta UZP EXT ter Rusija in S. Afrika EXT bi prišla v poštev šele ob 
povišanih potrebah po odjemu, saj bi predvidoma imela višjo ceno od tiste, ki jo dosega 
zemeljski plin, cenjen preko naftne formule. Oba produkta bi bila dražja zato, ker sta povečini 
cenjena na naftno formulo, vsebujeta pa tudi dodatne stroške oz. pribitek.  
 
 
Slika 7.7: Dogajanje v primeru znatnega povišanja cene nafte in s tem posledično naftne 
formule. 
 
Povišanje cene nafte ne bi izrazito vplivalo na odjem Evropske unije. Vsi ponudniki, ki so 
danes prisotni na plinskem trgu, bi ostali na svojih pozicijah tudi ob takšnem razvoju cen. Če 
pa bi se visoka cena nafte obdržala, bi sčasoma kupci predvidoma želeli povečati uvoz 
ugodnejšega UZP-ja, s čimer bi se zmanjšal odjem plina, cenjenega preko naftne formule.  
 
b) Druga možnost je zvišanje spot cen zaradi nove nepredvidene nesreče na svetu, ki bi 
kakšni večji državi onemogočila energetsko samozadostnost. Tu izhajam predvsem iz 
dogodkov v letu 2011, ko se je zgodila jedrska nesreča v Fukošimi, ki je izrazito vplivala na 
 
 
energetsko samozadostnost Japonske in njene potrebe po uvozu energentov. Povečane potrebe 
plina na Japonskem so torej povzročile znaten skok cen utekočinjenega zemeljskega plina v 
Pacifiški regiji. Japonska je bila že prej dosti odvisna od UZP-ja, v času katastrofe pa je bila ta 
odvisnost tako velika, da niso imeli izbire in so v vsakem primeru kupovali zaradi nenadnega 
velikega povpraševanja drag UZP. Posledica tako velike nepredvidljive katastrofe je, da se 
tudi na drugem koncu sveta cena UZP-ja dvigne, saj povpraševanje presega ponudbo.  
 
Na sliki 7.8 je prikazan scenarij v primeru zvišanja borzne cene plina nad ceno plina, 
določene preko naftne formule. V tem scenariju predvidevam fiksno ceno Henry Hub-a 6 
€/MWh, kot je bila ta nespremenjena v primeru katastrofe v Fukošimi. V primeru katastrofe 
bližje ZDA bi seveda tudi ta cena poskočila. EU spot je višji od trenutnih vrednosti, ker nanj 
vpliva povišano povpraševanje v okolici oziroma sami regiji. Če privzamemo dogajanje po 
nesreči v Fukošimi, ko se je EU spot iz približno 29 €/MWh zvišal na kasnejše triletno 
povprečje 35 €/MWh, kar je bilo 22 % zvišanje, in na trenutno vrednost predpostavimo 
zvišanje za isti procent, doseže EU spot vrednost približno 17 €/MWh. Za primerjavo lahko 
poudarim, da se je spot cena na Japonskem zvišala iz cene pred nesrečo približno 37 €/MWh 
na kasnejše triletno povprečje po nesreči približno 50 €/MWh, kar je 35 % zvišanje. V 
primeru, da bi prišlo do takšne podobne nesreče v sami EU, pa bi se lahko cena EU spot glede 
na današnje razmere dvignila do približno 19 €/MWh. V scenariju je tako označen razpon 
med omenjenima vrednostma. Cena plina, cenjenega preko naftne formule ostaja enaka 16 
€/MWh, tako torej postane cena EU spot višja od cene plina, cenjenega preko naftne formule, 
kar je v omenjeni situaciji ugodno za prikaz razvoja trga v primeru obrnjenih vlog cen.  
 
Fiksnih pogodb je ista količina kot v uvodnem scenariju, Norveška pa bi si tudi tokrat z 
velikim popustom zagotovila ves odjem. Sledil bi odjem količin plina, dobavljenega preko 
plinovodov, saj je pričakovano, da bo EU zaradi višje cene UZP-ja in manjših razpoložljivih 
količin posegala po plinu, dobavljenemu preko ruskih plinovodov in cenjenemu preko naftne 
formule. Ko bi bile razpoložljive zaloge odkupljene, bi bila EU primorana poseči po 




Slika 7.8: Stanje na plinskem trgu EU v primeru povišanja cene EU spot. 
 
Hiter skok spot cene bi povzročil obrat trenutnega stanja, ko je načeloma UZP ugodnejši od 
plina, dobavljenega preko plinovodov. V primeru trenutnih še povečanih potreb po odjemu, bi 
bile države EU primorane poseči po dražjem plinu. Predvidoma bi to bil ruski plin, ki ni 
vezan na nobene pogodbe Rusija EXT, in zatorej dosega višje cene od produkta Rusija FLEX. 
V tem primeru tudi predpostavljam, da produkt UZP EXT ne bi prišel v ožji izbor, saj bi 
zaradi večjega povpraševanja v drugi regiji od kupcev v EU zahteval previsoke cene.  
 
c) Ta scenarij je izpeljanka scenarija 3b), saj so v tem scenariju še dodatno upoštevane 
nove kapacitete, ki bodo EU na voljo zaradi gradnje novih plinovodov. Do opazne spremembe 
na trgu plina pride zgolj v primeru, ko je cena plina, določena preko naftne formule, nižja kot 
borzna cena zemeljskega plina, zato so te kapacitete predstavljene na tem mestu. 
 
Upoštevane so kapacitete plinovodov, ki so že v izgradnji oz. v aktivnem načrtovanju. Gre za 
plinovode, opisane v poglavju 4.3.1 Plinovodni sistem v EU, ki bodo EU doprinesli kapacitete 
v velikosti približno 170 bcm. Glede na podatke o izkoriščenosti trenutnih kapacitet, ki so 
ravno nekje 50 %, kot je navedeno v poglavju 7 Scenariji razvoja trga z zemeljskim plinom, 
sem predvidela polovično izkoriščenost tudi v primeru novih plinovodov iz Bližnjega vzhoda 
in novih povezav z Rusijo in Severno Afriko. Omenjene količine v velikosti 85 bcm so 
 
 
dodane obstoječim 20 bcm, ki jih EU že sedaj odjema od Rusije preko fleksibilnih pogodb –
torej količine nad pragom take or pay pogodb. Norveška si z večjim popustom zopet zagotovi 
ves odjem, ostale kapacitete pa zapolnijo ponudniki plina, dobavljenega preko plinovodov in 
cenjenega preko naftne formule, s čimer iz odjema izrinejo potencialne ponudnike UZP-ja. To 
so torej proizvajalci plina, ki sem jih na sliki 7.9 združila pod imenom Bližnji vzhod FLEX, 
Rusija FLEX, S. Afrika FLEX.  
 
 
Slika 7.9: Izpeljanka scenarija, kjer se ob upoštevanju zvišanja cene EU spot povečajo še 
kapacitete ponudnikov plina preko plinovodov. 
 
Nenaden skok spot cene bi bil torej voda na mlin ponudnikom plina iz Rusije, Severne Afrike 
ter Bližnjega vzhoda. Omenjeni proizvajalci imajo zaloge in kapacitete za trenutno povečanje 
dobave v EU, s čimer bi si EU zagotovila potrebne količine zemeljskega plina. Nesreča 
podobnega obsega, kot je bila referenčna v Fukošimi, torej ne bi povzročila pomanjkanja 
dobave zemeljskega plina v EU, tudi v primeru večjega izpada možne dobave UZP-ja.  
 
7.4 Povzetek scenarijev 
Različni scenariji so narejeni zato, da predstavijo kratek uvid v razgibanost in nepredvidljivost 
plinskega trga in raznolikost možnosti razvoja plinskega trga v EU. Vsak scenarij upošteva 
druge spremenljivke in vsak ima potencial, da se uresniči. Analize posameznih scenarijev so 
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narejene zato, da se bralec seznani, kaj se pripravlja na trenutnem trgu in v katero smer se bo 
trg morda razvijal. Temelji za predpostavke so trdni, a z gotovostjo trditi, kako se bodo 
obnašali ponudniki in kupci na trgu, v kateri trend bodo šle cene in kakšne bodo točne potrebe 
po odjemu držav članic, je nemogoče. Najbolj verjetno je, da se bo zgodil preplet posameznih 
scenarijev. Predvidimo lahko, da bo EU povečala odjem zemeljskega plina, saj bo zagotovo 
pretehtal trend varovanja okolja in s tem čim večja nadomestitev premoga kot energenta v 
primarnem sektorju. V skladu s temi ukrepi se bo povečal tako uvoz utekočinjenega 
zemeljskega plina, kot zemeljskega plina, dobavljenega iz držav, povezanih s plinovodi. Od 
razvoja aktualnih cen bo seveda odvisno, kateri od zgoraj omenjenih ponudnikov bo prevladal 









Diplomsko delo smiselno zaokroži znanja o zemeljskem plinu, pri čemer je poudarek na 
združitvi informacij o lastnostih plinskih objektov ter uporabe le teh v praksi. Na začetku dela 
sem predstavila teoretične značilnosti zemeljskega plina, dobavne poti in možnost 
skladiščenja ter razvoj plinskega trga in njegove značilnosti. V nadaljevanju sem se 
osredotočila na energetsko sliko Evrope, predvsem Evropske unije, ki zajema praktičen vidik 
zgoraj omenjenih tem. Diplomsko delo vključuje tudi statistične podatke o plinskem trgu 
Evropske unije in nekaj splošnih informacij o svetovnem dogajanju. Kot sklep pridobljenim 
informacijam sem s pomočjo simulacij prikazala možen razvoj EU trga z zemeljskim plinom. 
 
Trg z zemeljskim plinom, predvsem v utekočinjeni obliki, ima zelo zanimivo prihodnost. 
Gradnje novih globalnih izvoznih terminalov in načrtovanja novih uvoznih terminalov pričajo 
o izjemnem interesu držav po uvozu utekočinjenega zemeljskega plina. Tudi likvidnost na 
borzah je vedno večja, kar kaže na povečanje uporabe te vrste energenta. Povečana ponudba 
in s tem nižje borzne cene bodo vplivale tudi na ponudbo obstoječih udeležencev na trgu, ki 
trenutno prodajajo svoje produkte po višjih, predvsem na nafto vezanih cenah. Verjetno bo 
ravno bolj razgibano stanje na trgu prisililo omenjene ponudnike, da se tudi sami odvežejo 
preveč robustnega načina cenjenja in vstopijo na trg s ponudbo živahnejših produktov, 
vezanih na borzno ceno. Tako bo trg z zemeljskim plinom še bolj zanimiv za nadaljnje 
analiziranje in predpostavke o prihodnosti, zasluge pa bodo zagotovo šle razvijajoči se 
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